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AVERAGE WEEKLY TEMPERATURE AND PRECIPITATION
AT 60 SOUTH DAKOTA WEATHER STATIONS
THROUGH 1954
Average weekly temperature and precipitation for 60 South Dak»»ta
'Heather stations are presented in this report. The length of period
varies from station to station depending on the date from which rea
sonably continuous data are available from each individual station.
The data are presented in 60 tables arranged in alphabetical order;
see following list of alpha numbers. Column 3 of each table gives the
length of period for which data were summarized for each station.
Following is a list of the data presented in the columns of the
tables from left to right.
Column
Numbe r
Data Presented
1 Station number.
S Week number,
3 Number of years of data available.
4 Weekly mean temperature.
^ Weekly mean precipitation in hundredths of *
inches.
6. Total frequencies for all years of daily re
ceipt of precipitation from .1" to .39".
7* Total frequencies for all years of daily re
ceipt of precipitation from .4" to .99".
B Total frequencies for all years of daily re
ceipt of precipitation of 1" or more.
9 Average snowfall in tenths of inches.
The last line of each table gives the totals of the weekly average
amounts of precipitation and snow which are average annual figures.
In order to have each week represent the same calendar dates through
out the various years, the climatological year starts with March 1 and
the first week data covers the dates March 1 through March 7. The 44th
week is for the dates December 27 through January 2 of the following
calendar year. In order for the tables to present the data in approxi
mately calendar years the tables start with week 45 and end with week
In a few cases hail has been reported in the column with snow and
that will account for an occasional report of snow during the summer
months.
Stations for which data are available for January and February of
the first year for which data were available for each station show the
number of years the same in column 3 of the tables for all weeks. For
stations that data for the first two months were not available, there
will be one less year shown for weeks 45 through 53 for that station.
CHRONOLOGICAL PROCEDURE USED IN SUMMf.RIZING DATA
The daily weather cards were sorted for each station to remove from
the deck all cards for days during which no precipitation was received.
The cards with precipitation were arranged in an array and cards showing
various amounts of precipitation were "X" gang punched in order to secure
the frequency of amounts of precipitation using the following classifi
cations— .1", .39", .4", to .99" and 1" and over.
The precipitation cards were then sorted back into the deck and all
arranged in chronological order and week numbers were punched in all
daily cards. In order to have each week represent the same calendar
days each year the climatological year starts with March 1 each year.
The first seven days cards for March were punched 01, cards for March
to 14, 02 etc. The 53 week is for February 28 or February 28 and 29
on leap years.
After the week numbers were all punched, the cards were tabulated
and summary cards were punched with the following data-
Station alpha number (as used by the Weather Bureau since 1948)
Calendar year
Week number
Table of Maximum temperatures reported each week
Number of maximum temperatures reported each week
Days maximum temperature was 90® or higher each week
Days aiaximum temperature was 32® or less each week
Total of minimum temperatures each week
Number of minimum temperatures reported each week
Number of days minimum temperatures were 32® or less each week
Number of days minimum temperatures were 0®
Total weekly precipitation in hundredths of inches
Number of days precipitation received war between .1" and .39"
each week
Number of days precipitation received was between .4" and .99"
each week
Number of days precipitation received was 1" or over each week
Total weekly snowfall in tenths of inchei
The weekly summary cards were sorted to remove all cards for which
less than four daily temperatures were reported. It was decided that
less than four reports would not give a reliable mean and on the weeks
less than four reports are available the mean is considered as missing.
All cards showing four or more temperature reports were run through
the calculator and mean maxiaam, lyean minimum and weekly mean were
punched on the calculator.
When cards for each week wefe completed, another summary card was
punched, one for each week of the year to get averages for all years
for each station. These last cards were the ones used for this report
there being 53 cards for each station. On these second summary cards
average precipitation and weekly snowfall as well as weekly mean tem
perature were calculated.
station
Aberdeen
Academy
Armour
Bison
Britton
Brookings
Camp Crook
Centerville
Clark
Cottonwood
Custer
Dupree
Eureka
Fairfax
Faith
Faulkton
Porestborg
Gann Valley
Gregory
Highmore
Hot Spring
Howard
Huron
Census Alpha
Area Number
22 0020
0043
0296
10
41 1076
1294
1579
22 1739
1972
2087
2429
2797
31 2820
2852
21 2927
32 3029
31 3217
3452
3832
10 4007
4037
22 4127
TABLE OF CONTENTS
County
Brown
Charles Mix
Douglas
Perkins
Marshall
Brookings
Harding
Turner
Clark
Jackson
Custer
Eiebach
McPherson
Gregory
Meade
Faulk
Sanborn
Buffalo
Gregory
Hyde
Fall River
Miner
Beadle
Year
Start End
1930 1954
1898 1954
1896 1954
1931 1954
1913 1954
1893 1954
1896 1954
1905 1954
1900 1954
1909 1954
1926 1954
1922 1954
1909 1954
1903 1954
1926 1954
1900 1954
1896 1954
1920 1954
1931 1954
1896 1954
1908 1954
1896 1954
1882 1954
Number
of years
57
59
42
59
50
29
33
46
52
29
59
35
24
47
59
Table
Number
10
13
14
16
20
Station
Lemmon
Long Valley
Marion
Martin
Mclntosh
Mellette
Menno
Milbank
Miller
Mitchell
Mobridge
Murdo
Newell
Oelrichs
Pine Ridge
Polloch
Rapid City
Redfield
TABLE OF CONTENTS (Continued)
Alpha
Number
4516
4864
5671
5891
6612
6712
6937
7062
7277
County
Lyman
Perkins
Washabaugh
Turner
Corson
Spink
Hutchinson
Hand
Davison
Walworth
Jones
Butte
Pall River
Hughes
Shannon
Campbell
Pennington
Spink
Harding
Edmunds
Year
Start End
1906 1954
1909 1954
1920 1954
1927 1954
1901 1954
1937 1954
1915 1954
1896 1954
1896 1954
1894 1954
1902 1954
1896 1954
1926 1954
1920 1954
1921 1954
1896 1954
1892 1954
1933 1954
1920 1954
1890 1954
1896 1954
1920 1954
1935 1954
Number
of years
Table
Number
Station
Sioux Falls
Sisseton
Spearfish
Timber Lake
Tyndall
Vale
Vermillion
Vivian
watertown
Wentworth
White Lake
Winner
wood
Yankton
TABLE OF CONTENTS (Continued)
Alpha
Number
7667
7742
862^
8727
8932
9442
County
Minnehaha
Roberts
Bon Homme
Butte
Lyman
Codington
Aurora
Tripp
Mellette
Yankton
Year
Start
1896
1896
1896
Number
End of vears
1954 59
1954 29
1954 35
Table
Number
\:cel". numbers v-'ith Inclusive Jates
Dcrjinnirr
Date Date
V/ccb
I'uriber
Decinninc:
Date
Jindi »i{t:
Date
01 i lar. 1 Mar. 7 2C Sept. 6 Sept. 12
02 Mar. C.' Mar. 1< 29 Sept. 1'3 Sept. 19
03 Mar, 15 Mar. 21 30 Sept. 20 Sept. 26
04 Mar. 22 Mar. 2C 31 Sept. 27 Oc t. 3
05 Mar. 29 Apr. 4 32 Oct. 4 Oct. 10
06 /* v* 5 Apr. 11 33 Oct. 11 Get. 17
07 12 Apr. lo 34 Oct. MG Oct. 24
00 * - ^ 19 Apr. 25 35 ("c t. 25 Oct. 31
09 inr . 26 May 2 36 I lev. 1 Mov. 7
10 3 May 37 Mov.
r-
k. Nov. 14
11 i lay 10 liay 16 o i'.ov. 15 ilov. 21
12 May 17 May 23 39 I Jov. 22 I fov. 2G
13 May O ACs . May 30 40 riov. 29 Dec. 5
14 May 31 June 6 41 Doc. 6 Dec. 12
15 June June 13 42 Dec. 13 Dec. 19
16 June j< June 20 43 Dec. 20 Dec. 26
17 June 21 June 27 44 Dec. 27 Jan. 2
IG June O t . July 4 45 Jan. j Jan. 9
19 Jnly J July- 11 46 Jan. 10 Jan. 16
20 Jt'ly 12 July IG 47 Jan. 17 Jan. 23
21 J'^^iy 19 July 25 4o Jan. 2^:- Jan. 30
22 July 26 Aur. 1 '^9 Jan. 31 Feb. 6
23 Aur^. (1. /.iiy. r 50 reb. 7 Feb. 13
2-: Auf . t Aur;. I'S 51 Feb. 14 Feb. 20
25 Auc. 16 Aur;. 22 Feb. 21 Feb. 27
26 /"•ur:. 23 Aur;. 53 Feb. 2C Feb. 29
27 Aur. 30 Sept..5
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TABLE NO 2
WEEKIY MEAN TEMFERATIEES & FRLCIPITATION
00U3 ACADEMX, SOUTH DAKOTA, 1898-195A
STAT AV AV FR.EQUF,NOTES
ION. WK IRS MEAN PREC PREC HDTS IS) SNOW
NO NO DATA TEMP HDTS 1 39 4 99 1 lOTHIN
00A3 45 57 21 11 14 4 1 9
0043 46 57 21 7 12 1 6
0043 47 57 20 8 14 2 8
0043 48 57 18 11 19 1 1 9
0043 49 57 19 12 20 5 13
00.43 50 57 21 12 20 2 1 10
0043 51 57 24 16 17 7 1 12
0043 52 57 26 17 26 7 14
0043 53 57 27 4 2 3 2
0043 1 57 29 21 26 8 1 18
0043 2 57 32 22 28 8 2 16
0043 3 57 35 26 27 7 4 12
0043 U 57 39 36 32 19 1 15
0043 5 57 40 23 37 8 1 11
0043 6 57 44 43 30 27 1 8
0043 7 57 48 54 37 23 4 3
0043 8 57 51 62 43 20 8 1
0043 9 57 53 79 50 19 13 5
0043 10 57 55 57 46 22 5
0043 11 57 57 54 47 23 4
0043 12 57 61 62 50 29 5
0043 13 57 63 93 55 29 15
0043 14 57 64 114 50 41 17
0043 15 57 66 86 54 33 11
0043 16 57 70 101 41 30 20
0043 17 57 72 76 37 30 11
0043 18 57 73 68 40 33 7
0043 19 57 75 85 41 26 12
0043 20 57 76 54 40 17 7
0043 21 57 77 46 30 22 4
0043 22 57 77 51 44 17 5
0043 23 57 75 84 38 29 14
0043 24 57 74 61 29 24 9
0043 25 57 74 70 31 20 12
0043 26 57 72 33 26 16 3
0043 27 57 71 35 32 12 3
0043 28 57 67 56 32 24 5
0043 29 57 64 42 22 13 8
0043 30 57 61 31 24 13 4
0043 31 57 58 24 29 7 2
0043 32 57 56 50 26 13 10
0043 33 57 54 23 20 9 3
0043 34 57 49 31 » 21 10 4 5
0043 35 57 45 22 29 6 1 5
0043 36 57 43 16 19 7 1 7
0043 37 57 37 15 18 7 9
0043 38 57 36 13 16 3 2 5
0043 39 57 33 13 23 2 1 6
0043 40 57 30 14 24 6 11
0043 41 57 25 16 26 5 1 12
0043 42 57 22 11 18 4 11
0043 43 57 24 12 19 3 1 11
0043 44 57 21 11 19 4 11
2094 265
T/iBIE AO 3
WEEKLY MEAN TEMPEBATURES & PRECIPITATION
0296 ARMOUR, SOUTH DAKOTA, 1898-1954
STAT AV AV FREQUENCIES NEW
ION WK YRS MEAN PRr:c PREC HDTS IN SNCW
NO NO DATA TEMP HDTS 1 39 4 99 1 lOTHIN
0296 45 58 19 14 13 3 2 13
0296 46 58 20 12 13 6 10
0296 47 58 20 9 11 2 1 9
0296 48 58 17 13 24 4 1 12
02 9S 49 58 19 17 28 7 15
02% 50 58 21 12 16 2 1 10
0206 51 58 23 17 31 7 18
0296 52 58 26 17 25 7 14
0296 53 58 23 2 4 1 2
0296 1 59 28 29 26 14 2 22
0296 2 59 32 19 25 9 15
0296 3 59 35 27 30 6 5 13
0296 4 59 38 31 32 17 1 11
0296 5 59 41 33 37 9 3 16
0296 6 59 45 45 44 14 7 17
0296 7 59 49 47 41 18 5 3
0296 8 59 52 54 41 20^ 8 1
0296 9 59 54 74 49 21 14 4
0296 10 59 56 59 45 22 7
0296 11 59 58 64 47 25 7
0296 12 59 62 67 49 19 11
0296 13 59 63 82 43 37 7
0296 14 59 65 116 53 32 20
0296 15 59 67 86 50 40 8
0296 16 59 71 100 51 28 18
0296 17 59 73 87 52 27 15
0296 18 59 74 66 45 36 4
0296 19 59 75 67 44 22 10
0296 20 59 76 55 48 23 4
0296 21 59 77 43 26 15 6
0296 22 59 77 63 38 22 10
0296 23 59 75 85 35 29 15
0296 24 59 74 68 33 28 10
0296 25 59 73 73 45 21 10
0296 26 59 72 49 34 12 8
0296 27 59 71 48 35 18 4
0296 28 59 67 62 41 19 11
0296 29 59 64 51 29 17 6
0296 30 59 61 44 29 9 6
0296 31 59 59 23 30 11 1
0296 32 59 56 47 21 15 7
0296 33 59 54 26 23 9 2
0296 34 59 50 28 23 10 4 2
0296 35 59 45 30 22 11 3 7
0296 36 59 41 U 23 6 5
0296 37 59 36 17 20 11 9
0296 38 59 35 19 20 7 2 7
0296 39 59 32 18 U 5 3 8
0296 40 59 28 19 21 11 1 14
0296 41 59 25 16 20 8 13
0296 42 59 21 12 22 5 12
0296 43 59 23 15 24 3 1 13
0296 44 59 20 21 22 5 2 13
2212 308
V L E K L Y
0 7 0 1
B T A T
ION W K
N 0 N 0
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
0 7 0 1
MEAN
B I
Y R S
DATA
TABLE NO
T E M P E R A T IJ R E
SON
A V
r E A M
T E IVi P
S 0 U T H
A V
P R E C
HOT S
6 id
10^
7 2
9 2
8 0
4 9
3 6
2 9
2 4
2 7
2 2
<5 PRECIPITATION
DAKOTA 1931 1954
FREQUENCIES
PREC HOTS IN
139499 1
N E
SNOW
1 0 T H
W t E K L Y
10 4 9
S T A T
1 0 N K
MO NO
1049 45
1049 46
1 0 4 9 4 7
1 0 4 9 4 8
1 0 4 9 4 9
1049 50
1049 51
1 0 4 9 5 2
1049 53
1 0 4 9 1
1 0 4 9 2
1 0 4 9 3
1 0 4 9 4
1 0 4 9 5
1 0 4 9 6
1 0 4 9 7
1. 0 4 9 8
1 0 4 9 9
1049 10
1049 11
1. 0 4 9 1 2
1049 13
1049 14
1049 15
1049 16
1049 17
1049 18
1049 19
1049 20
1049 21
1049 22
1049 23
1049 24
1049 25
1049 26
1049 27
1049 28
1049 29
1. 0 4 9 3 0
1. 0 4 9 3 1
1049 32
1049 33
1049 34
1049 35
1049 36
1049 37
1049 38
1049 39
1049 40
1049 41
1049 42
1049 43
1049 44
MEAN
Y R S
n A T A
table mo 5
temperatures & P R E C 1 P ( T A T 1 0 M
T 0 N SOUTH DAKOTA 1913 19 5 4
A V A V FREQUENC 1 E S NEW
• h. A ^ P R E C P R E C HOTS 1 M S N 0
T E .'1 P H D T S 1 3 9 4 9 9 1 1 0 T H 1
1 2 1 0 1 1 1 8
1 1 1 3 1 3 3 1 1
9 1 0 1 1 1 9
9 1 0 8 3 1 0
1 2 2 0 1 7 5 1 2 2
1 3 1 6 1 7 1 1 1 3
1 5 1 4 1 4 3 1 3
1 8 1 2 1 4 2 1 1
2 1 1 2 2
2 1 1 3 1 4 2 1 8
2 6 1 2 1 2 4 6
3 0 1 4 7 6 8
3 4 2 6 2 4 6 1 1 0
3 6 1 9 1 7 4 1 6
4 0 3 5 2 6 1 5 7
4 6 3 0 2 6 9 1 1
4 8 4 8 3 6 1 8 1 1
5 0 7 1 4 3 1 5 8 3
5 2 5 0 2 5 1 1 4 1
5 5 5 6 3 4 1 6 5 1
5 8 5 4 3 9 1 3 5
6 2 5 7 2 2 1 4 7
6 3 7 9 2 5 2 3 1 0
6 4 9 9 3 7 2 4 9
6 7 7 8 4 2 2 2 6
6 9 10 3 3 5 2 8 1 0
7 0 7 5 3 9 9 1 1
7 3 6 6 2 9 1 9 5
7 3 5 4 3 5 1 4 3
7 4 4 9 2 6 1 0 5
7 4 5 1 2 6 1 1 4
7 2 5 2 2 2 1 3 4
7 2 6 6 3 4 1 1 6
7 1 6 2 2 3 1 4 7
6 9 6 0 2 7 1 6 5
6 8 3 8 2 6 1 2 2
6 4 6 0 3 3 2 1 4
6 1 5 1 1 8 1 1 7
5 7 3 7 2 3 9 4 1
5 5 4 3 2 1 7 5
5 2 2 8 1 9 1 1 1
5 0 2 1 1 4 5 2
4 6 1 7 1 0 8 2
4 1 1 8 2 1 4 (•)
3 6 2 3 2 1 9 9
3 2 1 6 9 3 1 8
3 0 1 7 1 1 5 1 7
2 6 1 2 8 3 1 5
2 3 1 0 1 3 2 9
1 8 1 0 1 4 1 7
1 4 9 1 2 1 9
1 5 1 0 1 1 3 9
1 5 9 1 C 2 7
1 9 14 2 3 0
lA't E K L Y
10 7 6
S T A T
ION i/v K
l\i 0 0
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
0 7 6
M E A N
BROOK
Y R S
DATA
TABLE NO
TlK/'PERATURE
I N G S
A V
ivi E A N
T E A'" P
SOUTH
A V
PREC
HDTS
1 1
0 0 9
S & PRECIPITATION
DAKOTA 1896 1954
FREQUENCIES NEW
PREC HDTS IN SMO^
1 39 4 99 1 lOTHIN9
E E K L Y
12 9 4
R T A T
ION W K
12 9 4
:i 2 9 4
:l 2 9 4
12 9 4
12 9 4
:l 2 9 4
j 2 9 4
12 9 4
1 2 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
1. 2 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
1. 2 9
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
1. 2 9 4
1. 2 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
1. 2 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
TABLE NO 7
TEMPERATURES &
^OOK SOUTH DAK
A V A V PRE
E A P R E C P R E C
MEAN 1
CAMP CR
Y R S f"''
P R E C I I T A T I 0 N
DATA T E P HOTS
OTA 1896
F QUENCIES
C HOTS IN
19 5 4
NEW
SNOW
1 0 T H I N
WEEKLY
15 7 9
S T A T
ION W K
NO NO
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
1 5 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
TABLE NO 8
tviEAN Tt^/lPERATURES
CENTENVILLE SOUTH
A V A V
Y R S ivi LAN PREC P
MOTS
& PRECIPITATION
DAKOTA 1905 1954
DATA TEMP
1 2
1 4
1 2
1 6
2 4
2 1
2 3
2 0
4
2 4
2 3
2 8
2 9
2 5
4 0
4 3
7 1
7 0
6 0
5 8
6 9
9 2
9 2
10 6
9 5
9 6
6 3
8 6
5 4
5 3
5 6
7 5
6 6
7 0
6 5
4 6
8 4
8 2
4 2
2 4
4 6
3 3
2 4
2 7
1 4
2 1
2 3 6 2
FREQUENC
REC HOTS
1 39 4 99
NEW
SNOW
1 0 T H I tSl
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
7 3 9
TABLE NO
I T A T I 0 N
} 1 19 5 4
: S NEW
IN S M 0 W
1 1 0 T VI I N
P R E C I P
DAKOTA 1901
FREQUENCIES
PR EC HOTS
139499
iVi £ A N T E P E R A T U R L b ^
CLARK SOUTH
A V A V P
Y R S 1- r. A N P R E C E
OATA TLMP HDTS 1 3
VPS
D
3 6
5 7
6 7
5 5
5 7
5 3
6 3
8 B
8 3
10 8
9 3
8 8
6 3
7 4
5 8
5 4
a
R 8
5 8
5 3
4 7
9 1
5 3
4 6
3 4
5 7
3 4
3 7
3 7
2 2
1 7
1 7
1 6
1 3
1 3
1 1
1 4
1 5
3 18 1
2
7
7
1 1
8
8
8
1 0
1 1
1 4
1 b
3 0 2
WEEKLY
19 7 2
S T A T
ION W K
NO NO
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
9 7 2
H/I E A T t M P E R A T IJ R h S & PRECIPITATION
COTTO^'v^/OOD SOUTH DAKOTA 1909 1954
AV AV FREQUENCIES NEv^
YRS iv:EAi\. PREC PREC HOTS IN 3 NOW
DATA TE^"P HDTS 1 39 4 99 1 lOTHIN
14 8 4
3
6
8
7
8
5
5
8
9
8
1 0
2 3 5
t t n L V
r o h 7
T A T
0 I'v K
INJ 0 MO
r A H L ^ iM 0 11
^ F A N T b. i p t K A T u R t S P P t C 1 P 1 I / T I 0 N
C U b T L K south DAKOTA 1926 : 9 5 4
A V A V F R E U U E N C 1 t S UP ^
TPS ,\/! h A iM PREC PREC MOTS IN SNQ
DATA T L P H D T S 1 39 4 Q 9 1 1 0 T H
2 0 P 7 4 5 2 9 2 3 1 2 8 1 1 1 3
2 0 E' 7 4 6 2 9 2 3 b 5 6
2 0 B 7 4 7 2 9 2 2 1 0 9 1 1 5
2 0 p T 4 8 2 9 1 8 7 b 1 1 2
2 0 8 7 4 9 2 9 2 1 6 7 1 2
2 0 8 7 b 0 2 9 2 4 1 2 1 4 1 1 7
2 0 8 7 5 1 2 9 2 5 6 7 1 0
2 0 8 7 5 2 2 9 2 6 1 0 9 1 1 3
2 0 HI 5 3 2 9 2 3 1 2 2
2 0 87 1 2 9 2 0 2 0 1 b 3 2 5
2 0 8 7 2 2 9 2 5 1 B 1 6 2 2 7
2 0 8 7 3 2 9 2 8 2 0 1 5 3 1 c
2 0 8 7 4 2 9 b 3 2 7 2 1 5 2 1
2 0 8 7 5 2 9 3 5 3 1 2 0 7 2 3
2 0 8 7 6 2 9 3 7 4 5 2 1 7 2 1 6
2 0 8 7 7 2 9 3 9 3 4 1 2 8 1 1 8
2 0 8 7 8 2 9 4 2 4 8 1 9 8 3 1 0
2 0 8 7 9 2 9 4 4 6 4 3 1 8 4 7
2 0 8 7 1 0 2 9 4 4 6 3 2 9 1 4 2 9
2 0 8 7 1 1 2 9 4 6 4 7 1 7 1 3 1
2 0 8 7 1 2 2 9 8 0 9 1 3 b 1 7 4 2
2 0 8 7 1 3 2 9 5 1 7 8 2 2 1 4 b
2 0 8 ? 1 4 2 9 5 2 8 7 3 R 1 1 7
2 0 8 7 1 5 2 9 b 6 8 0 2 9 1 8 4
2 0 8 7 1 6 2 9 b 7 6 2 -d 9 1 6 1
2 0 8 7 1 7 2 9 6 0 6 3 2 6 1 1 3
2 0 8 7 1 8 2 9 6 1 4 9 2 t; 1 2 1
2 0 8 7 1 9 2 9 E 4 8 6 2 1 1 5 5
2 0 8 7 2 0 2 9 8. 4 6 6 2 b 1 4 2
2 0 8 7 2 1 2 9 8 8 2 9 1 4 8
2 0 8 7 2 2 2 9 f 7 b 9 1 b 8 6
2 0 8 7 2 3 2 9 6 b 6 9 2 9 1 2 3
2 0 8 7 2 4 2 9 6 3 5 9 1 B 1 0 5 1
2 0 8 7 2 5 2 9 6 3 4 0 1 b 3
2 0 8 7 2 6 C 9 6 3 7 1 2 1 1 1 5
2 0 8 7 2 7 2 9 6; 0 3 0 1 s R 1
2 0 8 7 2 8 2 9 b 5 2 7 1 5 6
2 0 8 7 2 9 2 9 b 4 2 b 1 1 b 1
' >
c
2 0 8 7 3 0 2 9 b 1 3 1 1 4 4 c b
2 0 8 7 3 1 2 9 4 P 3 8 1 8 4 1
2 0 P 7 3 2 2 9 4 bs 2 b 1 1 7 1
2 0 H 7 3 3 2 9 4 b 3 0 3 3 J
2 0 8 7 3 4 2 9 4 1 2 1 R 1 2
2 0 8 7 3 ^ 2 9 4 0 1 7 1 3 3 7
2 0 8 7 3 6 2 9 3 b 1 4 1 2 1 1 2
2 0 8 7 3 7 2 9 3 2 9 8 2 1 4
2 0 8 7 3 8 2 9 3 2 R 9 9
2 0 e V 3 9 9 9 6 1 '' 7
2 0 8 7 4 ' 2 9 2 7 b /) 6
2 0 H 7 4 H 2 9 2 2 8 1 1 1 0
2 0 8 7 4 2 2 9 2 4 3 1 4
2 0 8 •? 4 3 2 9 2 3 1 1 9 1 4
2 r b 7 4 4 2 9 2 1 7 h'S 1 1 1
) 7 < 0 3 {-,
L E K L Y
? 4 ^ 9
S T A T
I 0 i\l Vv K
i\i 0 NO
TARLE NO 12
E A N T E P E K A T U R L S
0 U P R h t SOUTH 0
A V A V F
Y R S t A r. P R E C PR
n A T A T E P H D T S 1
DAKOTA 1922
REOUENCIES
R C EC HOTS IN
MO 39 4 99 1
PRECIPITATION
1954
i NEW
P SNO*^'
lOTHiN
2 4 2 9 4 5 J> 3 1 e 1 7 1 1 1 1 2 0
2 4 2 9 4 6 3 3 1 : 6 1 b 2 1 1 8
2 4 2 9 4 7 3 3 1 4 'l B 1 7 3 2 0
2 4 2 9 4 e 3 3 1 5 1 b 8 2 1 1 8
2 4 2 9 4 9 3 3 1 9 : 1 1 b 1 1 2
2 4 2 9 9 0 3 3 2 0 1 7 I 4 3 1 2 2
2 4 2 9 5 1 3 3 2 0 1 1 9 1 1 3
2 4 2 ^ S 2 3 3 2 3 1 4 1 C 1 1 1 8
2 4 2 9 C., -7 3 3 2 7 7 2 1 1 8
2 4 2: 9 ' i 3 3 2 R 1 8 1 1 3 1 1 8
2 4 2 <•.' 2 3 3 2 R 1 7 1 3 1 2 1 4
2 4 2 9 3 3 3 2 2 4 1 b 6 1 1 4
2 4 2 4 3 3 3 5 3 3 1 R 7 1 1 9
2 4 2^' r. 3 3 3 6 2 9 1 (• 5 3 1 8
2 4 2 9 3 3 4 2 3 " 1 7 8 1 1 4
2 4 2 9 7 9 3 4 7 2 9 b 4 4 6
2 4 2 9 c 3 3 4 3 2 1 7 2 3
2 4 2 9 9 3 3 5 ' 5 2 2 4 1 1 2 1
2 4 2 9 1 0 3 3 b .? 4 8 1 3 1 1 3 b
2 4 2 9 1 :i .5 3 b b 3 6 2 3 1 0 1 3
2 4 2 9 1 2 3 3 5 9 4 9 9 3 2
2 4 2 9 1 3 3 3 6 1 4 6 2 2 9 3
2 4 2 9 1 4 ^ 3 2 8 4 3 7 1 9 4 3
2 4 2 9 1 5 3 b 3 9 3 2 9 1 4 9
2 4 2 9 1 6 3 3 6 7 9 4 2 1 2 3 8
2 4 2 9 1 7 3 3 7 6 2 2 1 7 6
2 4 2 9 1 B 3 3 7 1 5 4 2 1 1 2 4
2 4 2 9 1 9 3 3 7 4 3 2 2 1 3 3
2 4 2 9 2 0 3 3 T' b 4 7 2 () 7 4
2 4 2 9 2 H J) 3 7 B 3 4 1 b 2 3
2 4 2 9 2 2 3 3 / - 3 9 2 1 0 1
2 4 2 9 2 3 3 3 7 4 4 5 :i ; 1 0
2 4 2 9 2 4 3 3 7 4 4 7 :i 9 a 4
2 4 2 9 2 5 3 3 7 2 3 9 1 7 1
2 4 2 9 2 b 3 •7 1 2 1 1 R 6 1
2 4 2 9 2 7 3 3 B '• ) 1 8 1 2 2 1
2 4 2 9 2 8 3 3 B 5 2 5 1 9 7
2 4 2 9 2 9 3 3 B 2 3 1 1 1 2 4
2 4 2 9 3 0 3 3 b 8 2 8 1 B. b 1
2 4 2 9 3 1 3 3 5 6 2 2 1 3 3 1 2
2 4 2 9 3 2 3 3 5 3 3 3 1 2 9 1 3
2 4 2 9 3 3 3 3 b 1 1 8 7 3 2
2 4 2 9 3 4 3 3 4 7 1 b 1 1 3 4
2 4 2 9 3 5 3 3 4 3 2 3 J 5 6 1 1 3
2 4 2 9 3 6 3 3 3 7 2 4 :i 0 2 2 1 2
2 4 2 9 3 7 3 3 3 5 1 3 8 2 1 7
2 4 2 9 3 6 3 3 3 3 9 4 1 1 8
2 4 2 9 3 9 3 3 3 0 1 5 9 2 1 1 1
2 4 2 9 4 0 3 3 2 8 9 9 2 9
2 4 2 9 4 1 3 3 2 3 1 4 1 2 7 1 2
2 4 2 9 4 2 3 3 2 0 7 8 1 8
2 4 2 9 4 3 3 3 2 2 1 0 1 1 9
2 4 2 9 4 4 3 3 1 8 1 6
1 6 0 7
8 b 1 1 7
3 8 4
WEEKLY
2 7 9 7
S T A T
I 0 IM W K
NO MO
TABLE NO 13
mean temperatures Sc precipitation
EUREKA SOUTH DAKOTA 1908 1954
AV AV FREQUENCIES NEW
VPS !v^ LAM PREC PREC HOTS IN SNO
DATA TEMP HUTS 1 3 9 4 9 9 1 1 0 T H
2 7 9 7 4 5 4 6 1 1 8 1 3 1 1 6
2 7 9 7 4 6 4 6 1 0 8 1 3 1 1
2 7 9 7 4 7 4 6 9 7 1 5 1 2
2 7 9 7 4 8 4 6 9 1 0 1 4 1 1 2
2 7 V 4 9 4 6 1 1 9 1 2 2 9
2 7 S' •- 5 0 ^ to 1 3 1 0 1 J 3 9
2 7 9 D 1 4 1 1 1 3 4 1 4
2 7 9 ' 5 i 4 8 1 7 1 1 1 4 4 9
2 1 , 5 4 6 2 0 S 5 4
2 7 9 7 1 4 6 2 0 9 9 1 9
2 7 9 7 2 4 6 2 4 1 3 1 9 1 1 1 0
2 7^7 *7 4 6 2 9 1 1 1 'f 3 6
2 7 9 7 4 4 6 3 3 2 2 3 2 6 1 6
27 yi 5 4 6 3 5 2 2 1 7 7 1 1 1
2 7 9 7 6 4 6 3 9 2 3 2 6 7 8
2 7 9 7 7 4 6 4 4 3 D 2 8 1 3 4
2 7 9 7 8 4 6 4 7 4 3 3 1 1 1 4 1
2 7 9 7 9 4 6 4 9 5 1 3 9 1 3 4 2
2 7 9 7 1 0 4 6 5 0 4 0 2 9 1 4 2 2
2 7 9 7 1 1 4 6 5 3 3 2 2 9 9 1 1
2 7 9 7 1 2 4 6 5 6 5 0 3 9 1 9 2
2 7 9 7 1 3 4 6 6 0 7 2 3 5 1 9 6
2 7 9 7 1 4 4 6 6 0 8 6 4 9 3 3 4
2 7 9 7 1 5 4 6 6 1 8 9 4 3 2 2 9
2 7 9 7 1 6 4 6 6 5 7 3 4 0 2 0 8
2 7 9 7 1 7 4 6 6 7 9 4 4 4 2 4 1 2
2 7 9 7 1 6 4 6 6 9 7 3 3 6 1 4 1 1
2 7 9 7 1 9 4 6 7 1 6 4 5 0 1 6 6
2 7 9 7 2 0 4 6 7 1 5 3 2 5 1 3 6
2 7 9 7 2 1 4 to 7 2 4 9 2 b 2 0 3
2 7 9 7 2 2 4 6 7 2 4 2 2 9 1 5 3
2 7 9 7 2 3 4 6 7 1 4 4 3 7 1 5 3
2 7 9 7 2 4 4 6 7 0 5 0 2 9 1 0 6
2 7 9 7 2 5 4 6 6 9 5 7 2 4 1 8 7
2 7 9 7 2 6 4 6 7 4 8 3 0 8 6
2 7 9 7 2 7 4 6 6 6 4 5 1 9 1 5 4
2 7 9 7 2 8 4 6 6 2 4 7 2 9 1 5 5
2 7 9 7 2 9 4 6 5 9 3 1 2 8 5 2
2 7 9 7 3 0 4 6 5 5 3 6 2 8 1 1 2
2 7 9 7 3 1 4 6 5 3 2 1 1 6 6 1
2 7 9 7 3 2 4 6 5 0 3 5 2 7 7 4
2 7 9 7 3 3 4 6 4 8 1 8 1 0 5 2
2 7 9 7 3 4 4 6 4 4 2 1 1 8 9 2
2 7 9 7 3 5 4 6 3 9 2 0 2 0 2 3 7
2 7 9 7 3 6 4 6 3 5 1 6 1 2 3 2 4
2 7 9 7 3 7 4 6 3 0 1 0 1 4 3 7
2 7 9 7 3 8 4 6 2 9 7 1 1 1 1 0
2 7 9 7 3 9 4 6 2 6 7 1 1 1 7
2 7 9 7 4 0 4 6 2 3 1 1 7 4 1 1
2 7 9 7 4 1 4 6 1 7 7 1 1 1 1 0
2 7 9 7 4 2 4 6 1 4 6 8 1 7
2 7 9 7 4 3 4 6 1 4 7 1 5 1 1
2 7 9 7 4 4 4 6 1 1 8 1 6 1 1
1415 9 3 16 6 9 2 5 3
Sc> Ui t1 DAKOTA STATE cnij.rnr LIBRAR/
V'. L E K L Y
? P 2 0
T A T
3 N Vi- K
Ni 0 NO
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 6 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
TABLE NO 14
MEAN TE^/lPE^^ATURES <5 PRECIPITATION
FAIRFAX SOUTH UAKOTA 1904 1954
AV AV FREQUENCIES MEW
Y R 8 IV; LAN P R E C P R c C HOTS IN SNOW
DATA TEMP HOTS 1 39 4 99 1 lOTHIN
3 0
2 5
4 6
5 1
6 6
6 9
5 6
7 1
7 4
9 5
117
8 8
9 7
7 9
4 5
8 0
6 1
2 5
7 4
8 0
6 3
6 8
5 4
4 2
5 5
4 4
3 3
2 9
5 1
2 7
2 4
2 7
1 7
1 7
1 6
1 5
1 2
1 0
1 0
1 3
1 3
2 17 4
I t E K L Y
2 8 5 2
S T A T
ION W K
NO NO
1vi E A N
F A
Y R S
DATA
2 R
2 8
2 8
2 8
2 8
2 8
2 8
2 8
2 B
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
T A B L E NO 1 5
temperatures 4 P RFC! P 1 T A T 1 0 N
T H SOUTH 0 A K 0 T A 1 9 2 6 19 5 4
A V A V FREUUENC 1 t S N E w
i\i E A N P R E C P R E C H 13 T S 1 N SNOW
7 E M p HOTS 1 3 9 4 9 9 1 1 0 T H 1
2 0 8 1 0 6
2 1 6 7 4
1 5 9 9 9
1 6 1 4 3 2 1 2
2 2 4 5 1 5
2 0 1 5 9 4 1 2
2 2 1 2 8 2 1 2
2 4 1 2 6 3 7
2 6 3 1 5
2 5 1 S 1 0 4 7
2 9 2 5 1 2 4 1 8
3 3 1 7 1 2 4 8
3 6 3 3 2 3 3 1 1 7
3 8 2 9 1 7 4 2 9
4 1 3 5 2 0 5 1 3
4 7 3 1 1 3 5 3
5 0 3 7 1 9 6 2
5 3 4 6 2 0 8 4
5 3 4 0 1 3 7 3
5 7 3 0 1 6 6 1 1
5 9 6 2 2 2 4 6 2
6 2 6 2 1 6 1 2 4
6 2 97 3 4 1 6 8
6 5 8 5 2 0 1 5 8
6 7 9 0 1 9 1 9 5
7 0 7 1 1 3 1 3 7
7 2 4 2 1 9 1 3
7 5 3 2 1 2 4 3
7 7 4 2 1 2 4 3
7 7 2 5 1 0 3 2
7 8 2 2 1 5 4
7 6 3 3 1 7 3 3
7 5 3 0 1 3 6 2
7 2 4 3 2 0 7 1
7 1 1 5 1 5 1
7 0 1 9 1 0 2 1
6 6 3 4 1 3 6 2
6 3 2 2 1 0 6
5 7 3 2 1 7 4 2
5 6 2 4 6 6 2 2
5 5 2 2 8 4 1 1
5 3 1 2 6 4
4 9 2 1 8 3 2 L
4 5 1 5 1 1 3
3 8 1 3 9 2 6
3 6 8 7 1 4
3 3 5 6 4
3 1 9 8 2 8
2 9 4 4 1 3
2 4 7 7 7
2 2 5 3 1 5
2 4 4 5 5
2 0 5 5 1 7
14 3 6 19 6
• L L K L Y
2 7
9 T A T
ION Vv K
IM U NO
T A B I E NO 16
TAN 1 L P E K A T I) P L 0
F A U L K T 0 N south L)
A V A V F
YhS kEAN PREC PR
oata tlmp hots 1
S A p r t r I P I i A T
D A 0 T A 1 V 0 0 1
REUUtNCitS
EC H [) r S IN
39499 11
2 927 4 5 b 5 1 4 1 1 1 6 3 1 xt
2 9 2 7 4 6 5 5 1 b 8 c 1 9
2 9 2 7 4 7 b 5 1 4 9 1 6 2 3 0
2 92 7 4 8 b 5 1 2 1 2 1 6 4 1 1 2
2 9 2 7 4 9 b 5 1 3 1 2 1 3 4 1 1 3
2 9 2 7 5 C b 5 1 6 1 2 1 6 6 i 4
2 9 2 7 b 1 b 5 1 7 1 5 1 6 5 2 1 7
2 9 2 7 5 2 b 5 2 1 1 3 b 3 1 3
2 9 2 7 5 3 5 5 2 3 b b 2 5
2 9 2 7 1 b b 2 4 1 4 1 5 b
y
i. 1 2
2 92 7 2 b 5 2 1 9 2 0 6 2 1 7
2 9 2 7 3 b b 3 1 1 9 1 a 7 2 1 3
2 9 2 7 4 b b 3 5 5 4 2 b 1 4 4 1 6
2 9 2 7 c; b 5 3 8 2 9 2 C' 1 C 3 1 1
2 9 2 7 6 5 b 4 2 4 0 3 3 1 7 1 1 0
2 9 2 7 7 5 b 4 6 4 4 2 6 I b 6 3
2 9 2 7 8 5 b 4 9 '« 2 4 0 2 2 8 3
2 9 2 7 9 b 5 F. 1 6 7 4 3 3 2 6 3
2 9 2 7 1 0 b b 1, • > 4 9 3 1 2 1 4 2
2 9 2 7 1 1 b 5 b 5 b 6 3 8 1 1 8 1
2 9 2 7 1 2 5 b S 9' 6 0 3 9 2 4 6
2 9 2 7 1 3 b b E- I 7 4 4 2 2 5 1 2
2 9 2 7 1 4 b b r 2 1 0 b b 1 3 7 1 ?
2 9 2 7 1 5 b 5 6 4 7 9 4 b 2 8 s
2 9 2 7 1 6 b 5 6 7 8 4 4 b 3 9
2 9 2 7 1 7 b 5 6 9 8 1 4 b 2 5 1 3
2 9 2 7 1 a b b 7 0 7 c 4 1 1 2 n 4
2 9 2 7 1 9 b b 7 2 4 1 3 b 1 8 2
2 9 2 7 2 0 5 5 7 3 4 0 3 6 1 6 6
2 9 2 7 2 1 5 5 7 ^ 4 R 3 2 2 2 3
2 9 2 7 2 2 b 5 7 4 4 R 4 (T 1 1 6
2 9 2 7 2 3 b b 7 2 8 2 4 1 1 8 8
2 9 2 7 2 4 5 b 7 1 5 2 4 3 1 t< 5
2 9 2 7 2 5 b b 7 0 5 2 3 1 2 1 5
2 9 2 7 2 6 b b 6 9 b 0 2 9 1 2 8
2 9 2 7 2 7 6 b 6 7 3 6 2 7 1 1 5
2 9 2 7 2 8 b 5 ^ -4 4 6 2 9 1 ^ 6
2 9 2 7 2 9 5 5 6 1 3 b 2 1 1 5 3
2 9 2 7 3 0 5 5 b 7 2 R 2 6 1 1 2
2 9 2 7 3 :i 5 5 b 5 3 0 2 3 1 1 4
2 9 2 7 3 2 b b b 3 3 7 3 C b
2 9 2 7 3 3 5 b 5 1 1 8 1 4 B 1 1
2 9 2 7 3 4 b 5 4 4. 2 2 2 7 6 2 4
2 9 2 7 3 5 b 5 4 2 b 2 1 1 1 2 9
2 9 2 7 3 6 b 5 3 9 1 7 1 4 9 t
2 9 2 7 3 7 5 5 3 3 1 '7 1 6 4 2 1 1
2 9 2 7 3 8 5 6 3 1 1 4 1 6 3 1 8
2 9 2 7 3 9 b 5 2 9 1 1 1 2 3 1 6
2 9 2 7 4 0 b 5 2 6 1 1 1 3 b 8
2 9 2 7 4 1 5 5 2 1 9 1 4
r*.
C 9
2 9 2 7 4 2 b b 1 7 8 2 0 8
2 9 2 7 4 3 5 5 1 8 1 0 1 6 2 1 1 1
2 9 2 7 4 4 5 5 1 5 1 2
18 6 9
1 8 4 1 2
2 8 7
weekly
3 0 2 9
S T A T
i 0 N W K
1^1 0 NO
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 o
3 0 2 ^
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
table: no 17
.yiEAN TL^^PERATURE.S <5 PRECIPITATION
FORLbTBURG SOUTH UAKOTA 1696 1954
AV AV rREQUEMCIES NEW
YRS AN PKEC PREC HDTS IN SNQ
OAT A TtMP HDTS 1 39 4 99 1 IQTH
5 4
OW
1 Q T H I N
V
^ t N
n A T
c 1 2 6
WEEKLY
3 ? 1 7
S T A T
ION VI- K
NO NO
TABLE NO 18
ivl E A N T E M p F. 8 A T U R E S &
GANN VALLEY SOUTH DA
A V A V F R
YRS V:EaN PREC pre
DATA TE^/lP HOTS 1 3
3 PRECIPIT
KOTA 1920
EOUENC I ES
PREC HDTS IN
39499 1
3 2 17 4 5 3 5 1 9 1 8 1 5 2 2 1 0
3 2 17 4 6 3 5 1 9 1 0 1 2 1 9
3 2 17 4 7 3 5 1 5 1 0 1 2 2 1 1
3 217 4 8 3 5 1 5 1 2 1 3 2 1 0
3 2 17 4 9 3 5 2 1 1 4 1 2 4 1 4
3 2 17 5 0 3 5 2 1 7 1 1 8
3 2 17 5 1 3 5 2 2 9 1 6 9
3 2 17 5 2 3 5 2 5 9 1 0 2 1 0
3 2 17 5 3 3 5 2 8 3 6 3
3 2 17 1 3 5 2 7 1 9 1 1 5 1 1 9
3 2 17 2 3 5 3 0 1 8 1 2 4 1 9
3 2 17 3 3 5 3 6 1 5 5 5 1 6
3 2 1. 7 4 3 5 3 8 3 8 2 4 5 4 1 2
3 2 17 5 3 5 3 9 2 4 1 4 5 2 1 2
3 2 17 6 3 5 4 4 4 1 2 6 9 3 8
3 2 17 7 3 5 4 8 3 8 1 8 1 2 2
3 2 17 8 3 5 5 1 4 8 2 0 1 2 3 3
3 2 17 9 3 5 5 3 6 2 2 5 1 6 5 2
3 2 17 1 0 3 5 b 4 6 0 3 1 1 2 6 1
3 2 17 1 1 3 5 b 6 6 1 2 1 7 8
3 2 17 1 2 3 5 6 1 3 8 3 0 8 1
3 2 17 1 3 3 5 6 3 7 7 1 9 2 1 7
3 2 17 1 4 3 5 6 4 8 1 3 2 1 9 5
3 2 17 1 5 3 5 6 7 9 0 2 8 1 8 1 0
3 2 17 1 6 3 5 7 0 9 5 3 1 2 5 8
3 2 17 1 7 3 5 7 2 7 0 2 6 8 1 0
3 2 17 1 8 3 5 7 3 o b 2 6 1 8 4
3 2 17 1 9 3 5 7 6 6 0 2 1 9 7
3 2 17 2 0 3 5 7 7 3 3 2 2 9 2
3 2 17 2 1 3 5 7 8 4 8 1 3 1 1 5
3 2 17 2 2 3 5 7 7 4 0 2 3 1 3 1
3 2 17 2 3 3 5 7 6 4 0 2 1 1 2 1
3 2 17 2 4 3 5 7 5 6 2 2 1 1 4 5
3 2 17 2 5 3 5 7 4 5 7 1 9 5 6
3 2 17 2 6 3 5 7 4 5 5 2 1 5 7
3 2 17 2 7 3 5 7 2 2 2 1 5 4 1
3 2 17 2 8 3 5 6 8 5 8 2 3 1 0 7
3 2 17 2 9 3 5 6 5 3 8 1 2 7 b
3 2 17 3 0 3 5 6 0 4 1 2 1 5 4
3 2 17 3 1 3 5 b 8 2 b 1 9 7
3 2 17 3 2 3 5 5 6 4 1 1 2 1 0 4
3 2 17 3 3 3 5 5 3 2 1 7 4 2
3 2 17 3 4 3 5 4 9 1 9 1 1 5 1
3 2 17 3 5 3 5 4 5 3 3 1 3 1 0 1 5
3 2 17 3 6 3 5 3 9 1 b 1 3 2 1 8
3 2 17 3 7 3 5 3 7 1 b 1 3 2 1 a
3 2 17 3 8 3 5 3 4 1 0 1 3 1 6
3 2 17 3 9 3 5 3 1 1 2 1 0 1 1 6
3 2 17 4 0 3 5 2 8 1 1 1 0 3 8
3 2 17 4 1 3 5 2 4 1 0 1 2 5 8
3 2 17 4 2 3 5 2 0 b 8 3 7
3 2 17 4 3 3 5 2 1 1 0 1 4 4 1 0
3 2 17 4 4 3 5 1 9 1 0
18 2 3
1 5 4 8
2 31
If*' F E K L Y
3 4 5 ?
S T A T
ION K
N U NO
table no 19
MEAN Tt:^/1PERATL)RES ^ PRECIPITATION
GREGORY SOUl'H DAKOTA 1931 1 954
AV AV FREQUENCIES NEW
Y P S ft.' EmN PREC PREC HDTS in SNOW
DATA TEmP hots 1 39 4 99 1 lOTHiN
3 4 5 ? 4 5 2 4 2 2 1 4 6 3 1 5
3 4 5 ? 4 6 2 4 2 5 1 0 4 2 9
3 4 5 ? 4 7 2 4 2 0 1 1 7 1 1 6
3 4 5 ? 4 8 ? 4 2 0 1 1 4 1 1 0
3 4 5 3 4 9 ? 4 ? 4 1 1 7 1 1 2
3 4 5 3 5 0 2 4 2 4 2 0 1 5 2 2 4
3 4 5 ? 5 1 2 4 2 4 2 2 1 4 4 3 1
3 4 5 3 5 2 2 4 2 7 1 3 9 3 1 4
3 4 5 ? 5 3 2 4 3 1 3 1 1 1
3 4 5 ? 1 ? 4 2 9 2 7 1 8 4 2 7
3 4 5 ? 2 2 4 3 0 2 8 1 4 4 2 4
3 4 5 2 3 2 4 3 5 3 4 1 0 5 2 1 6
3 4 5 2 4 2 4 3 8 4 4 1 6 7 2 2 0
3 4 5 2 5 2 4 3 9 2 6 1 5 2 1 1 5
3 4 5 ? 6 2 4 4 4 4 8 2 0 1 0 1 3
3 4 5 ? 7 2 4 4 9 4 0 1 0 9 2 6
3 4 5 ? 8 2 4 5 2 5 0 1 5 8 2 5
3 4 5 2 9 2 4 5 4 111 2 6 1 3 8 6
3 4 5 2 1 0 2 4 5 4 6 6 1 9 1 2 3 3
3 4 5 2 1 1 ? 4 5 7 5 8 2 0 1 0 2 1
3 4 5 2 1 2 2 4 6 2 5 7 1 8 9 2
3 4 5 ? 1 3 2 4 8 3 7 6 2 0 1 2 3
3 4 5 2 1 4 2 4 6 4 13 3 2 5 1 4 1 2
3 4 5 ? 1 5 2 4 6 6 10 9 2 8 1 0 6
3 4 5 2 1 6 2 4 7 0 1 0 6 2 4 1 5 8
3 4 5 2 1 7 2 4 7 3 6 9 1 0 6 7
3 4 5 2 1 B 2 4 7 4 5 4 2 6 7 3
3 4 5 2 1 9 2 4 7 6 5 1 1 9 7 3
3 4 5 ? 2 0 2 4 7 6 6 0 1 8 1 0 3
3 4 5 2 2 1 2 4 7 8 3 4 1 2 4 1
3 4 5 2 2 2 2 4 7 9 3 8 1 3 6 2
3 4 5 2 ? 3 2 4 7 8 6 0 1 9 4 5
3 4 5 2 2 4 2 4 7 5 7 1 1 5 7 7
3 4 5 ? 2 5 2 4 7 4 6 4 1 1 6 5
3 4 5 2 2 6 2 4 7 2 4 3 2 2 6 1
3 4 5 2 2 7 2 4 7 1 2 2 1 5 2
3 4 5 2 ? 8 2 4 6 8 8 1 1 5 1 0 6
3 4 5 2 2 9 2 4 6 6 2 8 1 1 4 1
3 4 5 2 3 0 2 4 6 1 2 9 8 6 1
3 4 5 2 3 1 2 4 5 9 2 0 1 2 2 1 1
3 4 5 2 3 2 2 4 5 6 5 6 1 0 4 5 1
3 4 5 2 3 3 2 4 5 5 1 5 3 5
3 4 5 2 3 4 2 4 5 1 2 1 1 4 3 4
3 4 5 2 3 5 2 4 4 7 2 7 6 4 1 4
3 4 5 2 3 5 2 4 4 1 2 7 1 3 2 1 1 4
3 4 5 ? 3 7 2 4 3 8 1 0 3 3 6
3 4 5 ? 3 8 ? 4 3 6 1 5 5 4 1 1
3 4 5 2 3 9 2 4 3 3 2 4 1 0 2 1 1 1
3 4 5 2 4 0 2 4 3 2 1 4 6 2 1 3
3 4 5 2 4 1 2 4 2 7 1 7 7 1 1 1 2
3 4 5 2 4 2 2 4 2 5 8 7 9
3 4 5 2 4 3 2 4 2 7 1 2 7 1 1 1
3 4 5 2 4 4 2 4 2 4 1 4
2 112
6 2 1 3
3 7 8
V" L E K L Y
3 B 3 2
S T A T
I 0 N ' K
NO NO
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
TABLE NO 20
wi E A N T E ^/! P e H A T U R E 6 d -P F f I P 1 T A T I 0 N
HIGH i^yi ORE SOUTH DAKOTA 1B96 t^S4
AV AV FREQUE:r^^:rES NEW
Y R S IV! EA^: PREC PREC HOTS IN SNO
DATA TEMP HOTS 1 39 4 99 1 lOTH
9
5
8
1 0
17 19
b
5
8
7
6
6
5
5
8
8
2 15
WEEKLY
4 Ot) 7
S T A T
I 0 N
N 0
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
TABLE NO 21
1 T A T I 0 N
j8 19 5 4
; S NEW
I M SNOW
1 1 0 T H I N
P R E C i P
DAKOTA 190
FREQUENCIES
PREC HOTS IM
139499
ivlEAN TEMPERATURES &
HOT SPRINGS SOUTH
A V A V P
YRS rv'EAN PREC
DATA TEMP HDTS 3
18 0 9
WEEKLY
4 0 3 7
S T A T
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
^037
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
ivi E A N T L P E R A T U R L S
hqw/ard south
A V A V
YRS fviEAN PREC P
n A T A T E P H D T 8 1
1 1
1 1
1 2
4
1 8
1 7
2 2
3 1
2 6
3 6
4 6
5 8
6 9
5 7
5 3
7 2
7 7
10 1
8 4
8 8
9 4
8 4
7 9
5 8
7 1
5 9
6 8
6 7
6 4
4 9
4 2
7 7
6 4
4 2
2 115
PRECIPITATION
DAKOTA 1697
FREQUENCIES
REC HDTS IN
39499 1
19 5 4
NEW
SNOW
1 0 T H I N
3
2
4
6
5
6
6
9
1 0
1 0
1 1
2 16
' L E K L Y
4 12 7
S T A T
TABLE NO 23
mEAN TE^^PERATURES d PRECIPITATION
HUKOM south DAKOTA 1881 1954
AV AV FREUUENCIES MEW
yrs ean prec prec hots in snow
DATA TEi^/iP HDTS 1 39 4 99 1 lOTHIN
4 12 7 4 5 7 3 1 4 1 2 1 6 4 1
4 12 7 4 6 7 3 1 4 1 4 2 5 3 1
4 12 7 4 7 7 3 1 3 1 1 1 6 3 1
4 12 7 4 8 7 3 1 2 1 2 2 0 1 1
4 12 7 4 9 7 3 1 3 1 4 2 8 6
4 12 7 5 0 7 3 1 5 1 5 2 9 4
4 12 7 5 1 7 3 1 7 1 3 2 9 2
4 12 7 5 2 7 3 2 1 1 0 2 6
4 12 7 5 3 7 3 2 3 5 8 1
4 12 7 1 7 3 2 4 2 0 2 2 1 0 1
4 12 7 2 7 3 2 8 2 1 2 9 8 2
4 12 7 3 7 3 3 1 1 7 2 1 8 1
4 12 7 4 7 3 3 5 3 3 4 9 1 3 2
4 12 7 5 7 3 3 9 2 6 2 5 1 3 3
4 12 7 6 7 3 4 -5 4 1 4 6 2 1 4
4 12 7 7 7 3 4 6 5 3 5 4 2 1 7
4 12 7 8 7 3 5 0 5 4 5 6 2 4 8
4 12 7 9 7 3 5 1 6 9 6 6 3 9 7
4 12 7 1 0 7 3 5 4 5 9 5 3 3 0 9
4 12 7 1 1 7 3 5 5 5 3 4 8 2 5 8
4 12 7 1 2 7 3 5 9 6 4 6 0 2 7 9
4 12 7 1 3 7 3 6 1 6 0 6 4 2 3 1 0
4 12 7 1 4 7 3 6 3 8 5 5 8 4 4 1 0
4 12 7 1 5 7 3 6 5 7 7 5 5 3 7 1 2
4 12 7 1 6 7 3 6 9 9 7 5 6 3 9 2 0
4 12 7 1 7 7 3 7 0 8 7 5 4 3 5 1 6
4 12 7 1 8 7 3 7 1 6 1 5 2 3 1 7
4 12 7 1 9 7 3 7 3 5 9 5 1 2 3 9
4 12 7 2 0 7 3 7 3 5 9 3 1 2 5 1 2
4 12 7 2 1 7 3 7 4 5 5 5 1 2 4 1 0
4 12 7 2 2 7 3 7 4 5 7 4 5 1 6 1 3
4 12'? 2 3 7 3 7 3 5 7 5 3 2 6 9
4 12 7 2 4 7 3 7 2 6 1 b 2 2 7 9
4 12 7 2 5 7 3 7 1 5 0 4 6 1 9 9
4 12 7 2 6 7 3 6 9 3 3 4 0 1 3 3
4 12 7 2 7 7 3 6 8 2 7 4 2 7 5
4 12 7 2 8 7 3 6 4 5 7 4 1 2 6 1 0
4 12 7 2 9 7 3 6 2 3 4 2 b 2 0 4
4 12 7 3 0 7 3 5 8 3 5 4 0 1 3 6
4 12 7 3 1 7 3 5 6 2 8 3 0 1 1 4
4 12 7 3 2 7 3 5 3 4 0 3 1 1 6 8
4 12 7 3 3 7 3 5 1 2 3 3 0 1 0 2
4 12 7 3 4 7 3 4 6 2 4 3 5 1 2 1
4 12 7 3 5 7 3 4 2 2 3 3 0 7 2
14 12 7 3 6 7 3 3 9 1 8 2 7 7
4 12 7 3 7 7 3 3 3 1 5 2 8 7
4 12 7 3 8 7 3 3 1 1 3 1 7 7
4 12 7 3 9 7 3 2 7 1 3 2 0 7
4 12 7 4 0 7 3 2 5 1 3 2 5 4
4 12 7 4 1 7 3 2 1 1 2 2 5 3
4 12 7 4 2 7 3 1 9 9 1 9 1
4 12 7 4 3 7 3 1 8 1 3 2 9 2
14 12 7 4 4 7 3 1 4 1 5 2 2 6
19 2 6
2
4
7
8
8
7
9
1 0
9
9
1 1
2 6 2
WEEKLY
4 5 16
S T A T
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
TABLE NO 24
mean TLMPEHATURlS d PRECIPITATION
KEMNEBEC SOUTH DAKOTA 1907 1954
AV AV FREQUENCIES NEW
YRS fv. LAN PREC PREC HDTS IN SNOW
DATA TEMP HOTS 1 0 T H I N
16 7 6
V' L t K L Y
4 P 3 4
s r A T
ION V'̂ K
N U NO
table no ^6
.witAN Tl^/'PEKATUI^lS <j PHbClPllATION
L L A [' south IJ a K 0 T a 1910 1954
A V A V F H E y U E N C I t S N E w
VPS Tv" t A N P R E C P K E C huts Mm S N 0
0 A 1 A T h P J S 1 3 9 4 9 9 1 1 0 T H
4 6 3 4 4 5 4 5 2 5 3 Q
4 8 3 4 4 6 4 5 2 4 2 3
4 8 3 4 4 7 4 5 2 2 2 3
4 8 3 4 4 8 4 5 2 4 2 5
4 8 3 4 4 9 4 5 2 5 2 2
4 8 3 4 5 0 4 5 2 6 1 9
4 8 3 4 5 1 4 5 2 5 1 7
4 8 3 4 5 2 4 5 2 6 2 8
4 8 3 4 5 3 4 5 2 5 6
4 8 3 4 1 4 6 2 7 3 0
4 8 3 4 2 4 6 3 0 3 b
4 8 3 4 3 4 6 3 3 4 0
4 8 3 4 4 4 6 3 3 4 P
4 8 3 4 5 4 6 3 5 5 0
4 8 3 4 6 4 6 3 B 5 8
4 8 3 4 7 4 6 4 2 8 3
4 R 3 4 8 4 6 4 3 6 7
4 8 3 4 9 4 6 4 5 7 9
4 8 3 4 1 0 4 6 4 7 5 9
4 8 3 4 1 1 4 6 4 9 8 3
4 8 3 4 1 2 4 6 5 2 9 0
4 P 3 4 1 3 4 6 b 5 8 6
4 R 3 4 1 4 4 6 5 5 13 3
4 R 3 4 1 5 4 6 b 9 10 1
4 8 3 4 1 6 4 6 6 2 9 1
4 8 3 4 1 7 4 6 6 4 7 2
4 8 3 4 1 8 4 6 R 6 5 8
4 8 3 4 1 9 4 6 6 8 5 9
4 8 3 4 2 0 4 6 R 9 6 9
4 8 3 4 2 1 4 6 7 0 4 6
4 8 3 4 2 2 4 6 7 0 5 2
4 8 3 4 2 3 4 6 6 B 5 b
4 8 3 4 2 4 4 6 6 8 5 fo
4 8 3 4 2 5 4 6 6 7 4 3
4 R 3 4 2 6 4 6 6 6 2 4
4 8 3 4 2 7 4 6 6 4 3 R
4 8 3 4 2 8 4 6 R 0 4 4
4 8 3 4 2 9 4 6 5 B 3 6
4 8 3 4 3 0 4 6 5 4 4 1
4 8 3 4 3 1 4 6 5 3 3 8
4 8 3 4 3 2 4 6 5 0 3 7
4 8 3 4 3 3 4 6 4 9 2 2
4 8 3 4 3 4 4 6 4 4 4 2
4 8 3 4 3 5 4 6 4 1 3 6
4 8 3 4 3 6 4 6 3 P 3 7
4 8 3 4 3 7 4 6 3 b 2 4
4 R 3 4 3 8 4 6 3 4 2 b
4 8 3 4 3 9 4 6 3 3 2 3
4 8 3 4 4 0 4 6 3 3 1 7
4 8 3 4 4 1 4 6 2 7 2 6
4 8 3 4 4 2 4 6 2 6 2 3
4 8 3 4 4 3 4 6 2 5 2 1
4 R 3 4 4 4 4 6 2 4 2 2
2 4 12
2 7 B 1 3 6
3 3 3 2 6
3 4 3 2 7
2 8 3 1 2 9
3 2 6 2 5
3 1 3 2 b
2 3 2 2 7
4 0 5 3 4
8 1 6
3 7 6 3 2
4 6 6 2 4 0
4 9 1 1 1 4 1
6 1 1 1 1 4 8
b 9 8 5 4 3
5 3 1 6 3 4 4
3 8 1 6 1 1 5 0
4 H 1 9 4 2 0
b 2 1 8 6 2 9
5 0 1 7 5 1 9
5 5 1 b 8 2 5
4 B 2 3 5 2
4 0 1 9 9
6 0 3 9 1 3 4
b 6 2 1 1 0 1
6 1 2 8 7
5 1 2 0 4
4 1 1 8 4
3 2 1 b 6
2 9 1 7 1 0
3 2 1 0 b
4 1 1 4 4
3 b 2 1 3
3 0 2 3 3
3 2 1 b 2
2 7 8
3 2 7 4
9 9 5 1
1 3 1 1 4 1
3 3 1 1 4 4
2 9 P 3 4
2 9 1 2 2 7
1 7 7 1 6
3 1 1 4 3 2 1
3 3 1 4 2 4
3 4 7 2 2 6
3 2 4 1 2 2
3 R b 2 b
3 5 5 2 1
2 b 2 1 7
3 4 6 3 1
2 4 5 2 5
3 1 3 2 8
3 1 4 2 5
9 2 2
t A iM T t
L t 'V iv'i 0 M
TABLE NO 26
tMPEHATURES <5
on SOUTH U A
A 7 A V F R
iv! LAN PREC PRE
TEMP HOTS 1 3
8 & PRECIPITATION
KOTA 1920 1954
EQUENCIES NE^
C MOTS IN SNO
9 4 99 1 lOTH
Y H S
A T A
4 5
4 6
4 7
4 8
4 9
5 0
5 1
5 2
5 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0
3 1
3 2
3 3
3 4
3 5
3 6
3 7
3 8
3 9
4 0
4 1
4 2
4 3
4 4
t M 1-
: 7 1 2 4
11 1 2 2
1 3 1 7 1
1 0 1 3 2
9 1 1 1
1 4 1 8 2
9 1 3 1
1 6 1 8 4
3 4
1 4 1 3 4
1 9 1 2 7
2 5 1 8 5 1
3 4 2 1 1 1 1
1 4 1 2 4
2 5 2 4 5
2 4 2 1 7
3 2 2 2 6 1
4 a 3 2 1 3 1
4 1 2 2 1 3 1
3 4 3 3 8
5 1 3 1 1 5 2
5 9 2 3 1 5 3
10 3 3 8 2 3 8
9 6 2 5 2 2 1 1
9 6 2 8 1 7 9
9 1 2 7 2 1 8
5 6 3 0 1 4 3
4 6 2 6 1 3 1
4 3 2 3 6 3
3 0 1 6 7 1
3 3 1 7 4 4
3 1 1 8 1 2
4 3 2 5 1 0 1
3 R 1 8 1 1 2
3 9 1 7 6 4
2 3 1 4 5 2
4 2 1 9 1 2 1
2 5 1 2 6 1
3 2 2 1 8 1
2 5 1 7 4 2
2 8 1 f 7 1
2 0 1 1 5 1
1 3 1 2 3
1 6 1 9 2
22 5 1 2 5
1 1 7 2 1
1 1 1 4 2
4 5
4 5
8 1 2 1
7 5 2
6 9
1 3 6 5
158 0
V
O
V
O
V
O
V
O
^
^
V
O
V
O
V
O
V
O
V
O
V
O
V
O
V
O
'O
V
O
V
O
V
O
V
O
V
O
V
O
V
O
V
O
V
O
V
O
V
O
V
O
V
O
V
O
V
O
V
O
V
O
V
O
V
O
V
O
V
O
V
O
V
O
V
O
V
O
V
O
V
O
V
O
V
O
V
C
V
O
V
O
V
O
^
'O
M
D
V
O
V
O
O
C
O
C
O
D
G
O
C
E
O
C
tX
X
O
C
O
C
a
C
C
O
D
C
rO
D
O
C
O
C
O
O
O
D
O
C
X
C
D
C
rO
D
O
O
O
D
G
C
C
D
X
O
C
O
C
O
D
O
O
O
D
C
E
C
D
C
D
O
D
O
C
C
X
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C
D
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O
C
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O
C
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C
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5 2 2 B
S T A T
ION V-/ K
NO NO
TABLE NO 2S
iv E A N T E P E R A T U t S
f/i A R 1 0 M SOUTH D
A V A V F
Y R S (v- L A iv P R E C PR
DATA TEN^P HOTS 1
& P^^-Ef.lPIT
A K 0 T A 19 0±
REQUENCIES
EC HOTS IN
39499 1
5 2 2 8 4 5 5 4 1 7 1 0
5 2 2 8 4 6 5 4 1 7 1 3
5 2 2 8 4 7 5 4 1 7 8
5 2 2 8 4 8 5 4 1 6 1 0
5 2 2 8 4 9 5 4 1 7 2 8
5 2 2 8 5 0 5 4 1 9 2 3
5 2 2 8 5 1 5 4 2 1 2 2
5 2 2 8 5 2 5 4 2 4 2 1
5 2 2 8 5 3 5 4 2 6 5
5 2 2 8 1 5 4 2 8 2 9
5 2 2 8 2 5 4 3 2 2 7
5 2 2 8 3 5 4 3 5 4 1
5 2 2 8 4 5 4 3 9 3 8
5 2 2 8 5 5 4 4 1 3 3
5 2 2 8 6 5 4 4 5 4 9
5 2 2 8 7 5 4 4 8 4 9
5 2 2 8 8 5 4 5 2 7 3
5 2 2 8 9 5 4 b 3 7 2
5 2 2 8 1 0 5 4 b 5 6 3
5 2 2 8 1 1 5 4 b B 7 0
5 2 2 8 1 2 5 4 6 1 9 0
5 2 2 8 1 3 b 4 6 3 9 4
5 2 2 8 1 4 5 4 6 5 9 1
5 2 2 8 1 5 b 4 6 6 10 7
5 2 2 8 1 6 b 4 7 0 110
5 2 2 8 1 7 b 4 7 1 1 2 5
5 2 2 8 1 8 5 4 7 2 8 3
5 2 2 8 1 9 5 4 7 3 7 6
5 2 2 8 2 0 b 4 7 4 8 2
5 2 2 8 2 1 5 4 7 4 6 1
5 2 2 8 2 2 b 4 7 5 7 b
5 2 2 8 2 3 5 4 7 4 7 1
5 2 2 8 2 4 5 4 7 3 6 4
5 2 2 8 2 5 5 4 7 2 6 2
5 2 2 8 2 6 5 4 6 9 6 9
5 2 2 8 2 7 5 4 6 9 5 3
5 2 2 8 2 8 5 4 6 6 8 4
5 2 2 8 2 9 b 4 6 4 6 6
5 2 2 8 3 0 5 4 6 0 5 6
5 2 2 8 3 1 5 4 5 6 4 0
5 2 2 8 3 2 5 4 5 6 4 9
5 2 2 8 3 3 5 4 5 3 3 b
5 2 2 8 3 4 5 4 4 9 3 3
5 2 2 8 3 5 5 4 4 5 3 1
5 2 2 8 3 6 5 4 4 1 2 9
5 2 2 8 3 7 5 4 3 6 2 b
5 2 2 8 3 8 5 4 3 4 2 b
5 2 2 8 3 9 5 4 3 0 1 9
5 2 2 8 4 0 5 4 2 7 1 7
5 2 2 8 4 1 5 4 2 2 1 4
5 2 2 8 4 2 5 4 1 9 1 3
5 2 2 8 4 3 5 4 2 1 1 2
5 2 2 8 4 4 5 4 1 8 1 6
2 5 6 4
1 1 5 9
1 7 2 1 1 3
1 1 3 1 0
1 9 5 1 5
2 6 6 5 1 8
1 b b 3 1 3
2 2 7 1 1 9
1 8 9 1 1 3
5 2 4
2 6 7 5 2 2
2 5 1 1 1 1 5
2 b 1 6 3 2 0
3 3 1 4 2 7
3 2 1 0 3 1 2
2 7 2 1 5 9
3 6 2 3 3 5
3 9 2 0 1 3 2
4 0 3 0 7 1
3 6 2 7 5
3 0 2 2 9
4 1 2 7 1 2
3 9 3 b 1 3
4 6 3 4 1 2
4 6 3 5 1 6
3 7 3 0 2 0
4 3 2 7 2 3
4 2 3 1 1 0
2 7 2 7 1 1
2 b 2 7 8
2 6 1 9 1 0
3 5 1 4 1 3
2 1 2 6 1 2
3 9 3 0 5
3 9 2 6 6
1 8 1 6 1 3
2 0 1 3 1 0
3 9 2 7 9
2 2 2 3 9
2 4 1 6 1 0
2 7 1 1 4
2 3 1 3 6
1 4 1 5 4
1 8 1 6 2 2
1 5 1 4 3 4
2 3 1 0 3 5
2 2 8 3 7
1 6 1 1 2 8
2 2 5 1 8
1 5 7 1 1 2
1 7 5 1 1
1 7 4 1 1
1 8 4 1 3
2 2 3 1 1 4
3 0 2
V*' L E K L Y
b28 1
S T A T
ION ^ K
M 0 MO
!'/) t A N
IV, ART
VPS
DATA
TABLE NO 29
T E M P E R A T ij R t S P R E C I
IN SOUTH OAKOTA 1937
AV AV FREQUENCIES
E A P R £ C P R E C HOTS IN
T E iV'i phDTS 1 394 99 1
5 2 B 1 4 5 1 7 2 3 1 1 3 1
5 2 8 1 4 6 1 7 2 6 5 1 1
5 2 B 1 4 7 1 7 2 2 8 4
5 2 B 1 4 8 1 7 2 1 9 2 1
5 2 B 1 4 9 1 7 2 7 7 2 1
5 2 B 1 5 0 1 7 2 6 7 4
5 2 H 1 5 1 1 7 2 6 8 3
5 2 B 1 5 2 1 7 2 7 1 2 7
5 2 8 1 5 3 1 7 2 9 2 1
5 2 B 1 1 1 B 2 6 1 0 8
5 2 B 1 2 1 8 3 0 1 9 1 0 1
5 2 B 1 3 1 8 3 3 1 B 1 0 2
5 2 H 1 4 1 8 3 8 1 4 9 1
5 2 B 1 5 1 8 4 0 1 1 4 1
5 2 8 1 6 1 8 4 2 2 3 1 0 4
5 2 B 1 7 1 B 4 7 3 2 9 3 1
5 2 8 1 8 1 R 5 0 4 4 1 6 2 3
5 2 8 1 9 1 8 5 2 8 6 1 9 5 4
5 2 8 1 1 0 1 8 5 1 3 9 9 3 2
5 2 B 1 1 1 1 B 5 5 6 3 1 2 7 3
5 2 8 1 1 2 1 8 5 8 8 1 1 9 7 4
5 2 8 1 1 3 1 R 6 0 5 3 1 2 7 2
5 2 8 1 1 4 1 8 6 1 6 8 2 0 1 0 1
5 2 8 1 1 5 1 8 6 2 1 1 1 1 6 1 0 7
5 2 8 1 1 6 1 8 6 6 8 0 1 3 7 4
5 2 8 1 1 7 1 B 7 0 6 7 1 7 1 1 1
5 2 8 1 1 8 1 8 7 0 5 2 9 7 2
5 2 8 1 1 9 1 8 7 4 5 5 1 5 2 3
5 2 B 1 2 0 1 8 7 3 5 8 1 3 6 3
5 2 8 1 2 1 1 8 7 5 2 8 7 4 1
5 2 8 1 2 2 1 8 7 6 4 3 1 6 5 1
5 2 8 1 2 3 1 B 7 5 3 7 8 7
5 2 8 1 2 4 1 8 7 4 5 1 1 3 8 1
5 2 8 1 2 5 1 B 7 2 4 3 1 0 4 2
5 2 8 1 2 6 1 B 7 2 6 5 1 0 B 2
5 2 8 1 2 7 1 8 7 0 2 5 8 4
5 2 8 1 2 8 1 B 6 5 4 8 1 1 2 3
5 2 8 1 2 9 1 B 6 3 3 7 1 0 4 1
5 2 8 1 3 0 1 B 6 0 2 4 7 5
5 2 8 1 3 1 1 8 5 7 2 7 1 1 4
5 2 8 1 3 2 1 8 5 4 3 4 6 2 2
5 2 8 1 3 3 1 B 5 3 1 7 5 1 1
5 2 8 1 3 4 1 8 4 9 1 8 7 2
5 2 8 1 3 5 1 8 4 7 2 7 2 2 2
5 2 8 1 3 6 1 B 3 9 2 0 7 1
5 2 8 1 3 7 1 8 3 6 6 4
5 2 8 1 3 8 1 8 3 6 6 5
5 2 8 1 3 9 1 a 3 2 6 3
5 2 8 1 4 0 1 8 3 5 5 2
5 2 8 1 4 1 1 8 2 9 5 0 4
5 2 8 1 4 2 1 8 2 6 4 2
5 2 8 1 4 3 1 8 2 6 7 4
5 2 8 1 4 4 1 8 2 5 3 1
6
7
7
5
1 0
5
2 9 3
'«• L t K L Y
5 3 8 1
S T A T
I 0 i\l v» K
IM 0 NO
5381 45
5381 46
5381 47
5381 48
5381 49
5 3 8 1 5 0
5381 51
5 3 8 1 5
5381 53
5 3 8 1 ^
5 3 8 1 3
5 3 8 1 4
5 3 8 1 5
5 3 8 1 6
5 3 8 1 7
5 3 8 1 8
5 3 8 1 9
5381 10
5381 11
5 3 8 1 1 a;
5 3 8 1 1 3
5381 14
5381 15
5381 16
5381 17
5381 18
5381 19
5 3 8 1 ? 0
5381 21
5381 22
5381 23
5381 24
5381 25
5381 26
5381 27
5381 28
5381 29
5 3 8 1 3 C
5381 31
5381 32
5381 33
5381 34
5381 35
5381 36
5381 37
5381 3c
5 3 8 1 3 S
5 3 8 1 4 C
5381 41
5381 4a
5381 43
5 3 B 1 4 ^
TABLE NO 3 0
£ A N tlmpekature S & P R E C 1 P 1 T A T 1 0 N
C 1 N T 0 S h SOUTH U A K U T A 19 15 19 5 4
A V A V FREQUENCE E S N E
R S i-. LAN P R E C P R E C HOTS 1 N S N 0 1 '̂
ATA T E P H rj T s 1 3 9 4 9 9 1 1 0 T H i N
J) 9 1 5 1 1 1 1. 2 1 1 0
3 9 1 4 8 1 6 5
^ 9 1 1 1 2 2 1 1 8
3 9 1 0 1 2 1 9 2 6
3 9 1 4 5 7 1 4
3 9 1 5 1 0 1 4 3 1 0
3 9 1 6 1 4 1 7 3 1 0
3 9 1 9 9 1 0 2 9
3 9 2 0 b b 1
5
4 0 2 5 1 6 8 2 2 1 3
4 0 3 0 1 9 1 1 8 8
4 0 3 3 2 7 1 8 7 2 1 2
4 0 3 5 1 0 1 2 2 4
4 0 3 8 2 6 2 9 6 1 7
4 0 4 4 3 0 1 4 1 2 2 3
4 0 4 7 3 2 2 2 1 2 1 2
4 0 4 9 5 0 2 5 1 6 4 c
4 0 5 0 4 3 1 9 1 0 5 2
4 0 5 3 3 5 1 6 1 2 1 1
4 0 5 6 4 9 3 1 1 1 4
4 0 5 9 6 2 1 9 2 0 6
4 0 5 9 8 1 3 1 2 1 7
4 0 6 3 8 9 3 3 1 9 1 1
4 0 6 4 7 8 2 6 2 2 9
4 0 6 7 9 4 2 7 2 (j 1 2
4 0 6 R 5 1 3 2 1 3 4
4 0 7 1 4 6 2 4 1 1 5
4 0 7 2 3 6 2 2 1 2 2
4 0 7 2 3 3 1 6 9 3
4 0 7 3 4 2 1 9 1 1 4
4 0 7 1 4 5 2 3 1 2 4
4 0 7 0 4 2 1 7 1 5 2
4 0 6 9 5 1 1 9 1 1 7
4 0 6 8 2 8 1 9 7 1
4 0 6 7 2 7 1 2 9 1
4 0 6 1 4 9 2 4 8 4
4 0 b 8 2 2 1 6 7
14 0 5 6 2 8 1 B 6 2
4 0 5 3 1 8 1 8 2 1
0 b 0 3 1 1 5 b 3 c
4 0 4 9 1 7 1 3 3 1
4 0 4 5 1 5 1 6 2 1 4
4 0 4 0 1 9 1 4 4 1 5
4 0 3 6 1 4 1 6 1 2 3
4 0 3 2 7 8 2 3
4 0 3 0 6 9 2 2
4 0 2 7 3 9 2
4 0 2 5 7 2 5
4 0 1 9 8 1 8 t
4 0 1 6 6 9 6
4 0 1 7 7 1 5 6
4 0 1 3 7 1 3 1 7
14 9 1 17 5
M £ A M T £
£ 1. L £ T T F
A V
table no 31
£ ft/i P E R A T U R £ b
IE SOUTH D
A V F
twi £ A N P R £ C PR
TE^''P HOTS 1
0 precipitation
AKOTA 1900 1954
REQUENCIES ME*fl/
H D T S
4 9 9
Y R S
n A T A
P E C
5 4 5 6 4 5 5 8 1 2 1 4 '2 1 3
5 4 5 6 4 6 5 a 1 3 1 4 3 3 2
5 4 5 6 4 7 5 8 1 2 1 1 1 8 6
5 4 5 6 4 8 5 8 1 1 1 3 1 3 5
5 4 5 6 4 9 5 8 1 2 1 4 2 6 5
5 4 5 6 5 0 5 B 1 4 1 9 2 6 9
5 4 5 6 5 1 5 8 1 7 1 4 1 B 6
5 4 5 6 5 2 5 8 2 0 1 3 2 6 3
5 4 5 6 5 3 5 8 2 3 5 5 3
55 4 5 6 1 5 9 2 4 1 6 3 1
5 4 5 6 2 5 9 2 7 2 1 '2 7 9
5 4 5 6 3 5 9 3 0 1 R 1 7 6
5 4 5 6 4 5 9 3 5 4 1 3 3 1 5
5 4 5 6 5 5 9 3 7 2 6 3 3 6
5 4 5 6 6 5 9 4 1 3 9 4 0 1 9
5 4 5 6 7 5 9 4 5 3 7 3 1 1 5
5 4 5 6 8 5 9 4 a 5 2 4 4 1 7
5 4 5 6 9 5 9 5 2' 7 5 4 8 3 2
5 4 5 6 1 0 5 9 5 3 5 5 4 5 1 5
5 4 5 6 1 1 5 9 5 5 6 0 4 4 1 5
5 4 5 6 1 2 5 9 5 9 5 3 5 2 1 8
5 4 5 6 1 3 5 9 6 1 7 3 5 6 2 6
5 4 5 6 1 4 5 9 6 3 9 1 6 6 3 5
5 4 5 6 1 5 5 9 6 4 8 2 5 2 2 4
5 4 5 6 1 6 5 9 6 7 8 R 4 7 2 5
5 4 5 6 1 7 5 9 6 9 7 6 5 6 3 2
5 4 5 6 1 8 5 9 7 1 3 3 3 5 2 7
5 4 5 6 1 9 5 9 7 2 4 8 4 7 1 7
5 4 5 6 2 0 5 9 7 3 4 6 3 7 1 1
5 4 5 6 2 1 5 9 7 4 5 7 2 9 2 0
5 4 5 6 2 2 5 9 7 3 5 7 4 4 2 1
5 4 5 6 2 3 5 9 7 1 5 6 3 5 1 8
5 4 5 6 2 4 5 9 7 1 5 7 3 6 1 2
5 4 5 6 2 5 5 9 7 0 6 0 3 3 2 1
5 4 5 6 2 6 5 9 6 9 4 0 2 7 1 6
5 4 5 6 2 7 5 9 6 8 4 3 3 R 1 4
5 4 5 6 2 8 5 9 6 4 5 0 4 1 1 9
5 4 5 6 2 9 5 9 6 1 5 0 2 7 2 0
5 4 5 6 3 0 5 9 5 8 3 0 3 4 1 0
5 4 5 6 3 1 5 9 5 6 3 9 2 8 1 3
5 4 5 6 3 2 5 9 5 3 4 3 2 4 1 4
5 4 5 6 3 3 5 9 5 0 1 9 1 7 8
5 4 5 6 3 4 5 9 4 6 2 1 2 8 5
5 4 5 6 3 5 5 9 4 1 2 9 2 6 1 1
5 4 5 6 3 6 5 9 3 7 1 7 1 6 9
5 4 5 6 3 7 5 9 3 2 1 3 2 0 6
5 4 5 6 3 8 5 9 3 0 1 6 1 9 7
5 4 5 6 3 9 5 9 2 7 1 1 1 7 5
5 4 5 6 4 0 5 9 2 3 1 1 1 8 4
5 4 5 6 4 1 5 9 2 0 1 1 1 7 3
5 4 5 6 4 2 5 9 1 6
9 2 2 2
5 4 5 6 4 3 5 9 1 7 1 2 2 5 3
5 4 5 6 4 4 5 9 1 4 1 3
19 6 1
2 0 3
2
7
1 1
8
8
8
9
9
1 0
1 1
1 2
3 0 6
TABLE
5 8 3 iv* E IV 0 south D A K 0 T A 18 9 7 19 5 4
B T A T A V A V FREuUENCI1 E S M E w
i 0 N w K Y K s r t A N P R E C P R E C H D T 5 1 N S N 0 V.
|Ni 0 N 0 n A T A T t 'v P HOTS 1 3 9 4 9 9 1 1 0 T H 1
5 4 H 1 4 5 5 8 1 8 1 2 2 1 4 1 2
5 4 8 1 4 6 5 8 1 9 3 4 1 7 5 1 4
5 4 8 1 4 7 5 8 1 9 9 1 5 2 1 3
5 4 8 1 4 6 5 8 1 8 1 6 2 4 4 1 1 8
5 4 8 1 4 9 5 8 1 7 2 1 2 3 1 0 1 1 9
5 4 8 1 5 0 5 8 2 0 2 3 2 6 3 3 1 9
5 4 8 1 5 1 5 8 2 2 1 5 2 4 5 1 8
5 4 8 1 5 c? 5 8 2 5 1 8 2 8 6 1 b
5 4 8 1 5 3 5 8 2 5 4 8 1 4
5 4 8 1 1 5 9 2 H 2 5 3 1 9 1 2 2
5 4 8 1 5 9 3 2 1 7 2 5 7 1 1 3
5 4 8 3 3 5 9 3 4 3 3 3 3 1 1 3 1 9
5 4 8 1 4 5 9 3 9 3 2 3 5 1 2 2 1 3
5 4 8 1 r, 5 9 4 0 4 0 4 6 1 b 3 1 5
5 4 8 1 6 5 9 4 5 3 7 4 2 1 4 3 8
5 4 8 1 7 5 9 4 9 4 9 4 8 1 5 5 5
5 4 8 1 8 5 9 5 2 8 2 2 9 2 1 1 3 1
5 4 8 1 9 5 9 5 4 7 2 4 0 3 0 9 5
5 4 8 1 1 0 5-9 5 6 6 2 4 5 2 8 7 1
5 4 8 1 1 1 5 9 5 7 6 2 4 b 1 8 1 0 1
5 4 8 1 1 2 5 9 6 2 9 0 4 2 3. 6
5 4 8 3 1 3 5 9 6 3 8 7 4 3 .4 3 8
5 4 8 1 1 4 5 9 6 5 9 5 5 7 3 7 1 4
5 4 8 3 1 5 5 9 6 7 10 7 4 b 3 1 1 5
5 4 8 1 1 6 5 9 7 0 110 4 4 3 3 2 1
5 4 8 1 1 7 5 9 7 2 9 4 5 2 3 1 1 7
5 4 8 1 1 8 5 9 7 3 7 4 4 8 3 2 1 0
5 4 8 1 1 9 5 9 7 5 7 3 2 8 2 4 1 4
5 4 8 3 2 0 5 9 7 5 7 5 3 6 2 3 3 2
5 4 8 1 2 3 5 9 7 6 4 8 2 8 1 6 1 0
5 4 8 1 2 2 5 9 7 5 6 7 3 0 2 5 1 2
5 4 8 1 2 3 5 9 7 5 6 7 3 9 2 3 1 2
5 4 8 1 2 4 5 9 7 4 6 6 4 3 2 6 8
5 4 8 1 2 5 5 9 7 3 7 6 4 6 2 0 1 2
5 4 8 3. 2 6 5 9 7 2 7 2 2 6 1 3 3 3
5 4 8 1 2 7 5 9 7 1 4 2 3 5 1 8 3
5 4 8 1 2 8 5 9 e 7 7 2 3 9 2 6 3 3
5 4 8 1 2 9 5 9 6 4 5 5 3 8 1 6 9
5 4 8 1 3 0 5 9 6 1 4 7 2 9 1 5 8
5 4 8 1 3 1 5 9 5 9 2 5 2 6 9 2
5 4 8 1 3 2 5 9 5 6 5 1 2 4 1 6 3 1
5 4 8 1 3 3 5 9 5 4 2 7 1 4 1 7 2 1
5 4 8 1 3 4 5 9 4 9 3 1 3 3 1 0 3 3
5 4 8 1 3 5 5 9 4 5 2 6 2 3 1 2 1 5
5 4 8 1 3 b 5 9 4 1 2 0 2 4 9 5
5 4 8 1 3 7 5 9 3 6 2 1 1 8 8 3 1 1
5 4 8 1 3 8 5 9 3 5 2 3 1 4 1 3 2 9
5 4 8 1 3 9 5 9 3 0 1 7 2 2 6 1 9
5 4 8 1 4 0 5 9 2 7 1 9 2 6 8 1 1 5
5 4 8 1 4 3 5 9 2 4 1 3 1 8 3 1 2
5 4 8 1 ^ 2 5 9 2 0 1 0 2 2 1 1 0
5 4 8 1 4 3 5 9 2 2 1 1 1 8 3 1 1
5 4 8 1 4 4 5 9 1 9 1 6 2 3 5 1 1 4
^350 3 4 1
V '̂ E L K L Y
5 5 3 6
S T A T
I 0 N K
NO MO
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
MEAN
ivi I L
Y R S
DATA
TABLE NO 3
T L P E H A T U L S
IBANK SOUTH
A V A V
i,/i t A 1^ P R E. C P
A TE^/1P MOTS 1
^ P R E C
U A K 0 T A
F R E 0 U E N
R E C HOTS
3 9 4 9
2 2
3 9
3 2
4 9
4 2
5 8
7 4
5 3
6 1
6 1
7 5
9 6
9 4
8 7
8 9
8 9
6 1
5 4
5 0
5 7
6 6
6 4
8 1
4 0
4 0
7 4
4 7
3 9
3 4
4 3
2 8
3 5
2 7
2 1
2 3
2 9
1 7
1 7
1 7
1 5
1 5
1 5
2 2 3 2
1 P I T A T I 0 N
1894 1984
NEW
S N 0 W
1 0 T H I
V t L K L Y
5 5 6 1
S T A T
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
T A R L E NO 3 4
E A iM 1 t P E NATURE S 4 P R b r 1 P 1 T A T 1 0 N
"* '• 1 L L h. R S 0 ij T H U A K U T A 19 0 2 19 5 4
A V A V F R E b) U E N C 1 E S N E ^
K !-'• L A ^ P R E C P K E C HOTS 1 N S N 0
ATA T t P HOT S 1 3 9 4 9 9 1 1 0 T H 1 N
5 3 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0
5 3 1 4 1 0 1 2 2 1 1
5 3 1 4 6 1 1 1 1 0
5 3 1 ? 1 0 1 5 1 9
5 3 1 3 1 1 1 2 4 1 2
5 3 1 6 1 0 1 5 1 1 2
5 3 1 0 1 1 1 8 2 1 3
5 3 ? 1 0 1 7 2 1 0
5 3 2 3 4 3 2 5
5 3 2 4 1 4 1 7 4 1 4
5 3 2 8 1 8 2 2 7 1 6
5 3 3 1 1 9 1 6 8 1 1 1
5 3 3 5 3 2 2 8 1 1 3 1 5
5 3 3 a 2 1 2 7 6 1 1 2
5 3 4 2 4 0 2 7 1 8 3 1 2
5 3 4 6 4 0 2 B 1 5 2 4
5 3 4 8 5 7 3 3 2 4 4 3
5 3 5 0 6 7 4 1 1 9 9 3
5 3 5 2 4 R 4 0 1 7 4 2
5 3 5 5 6 1 3 4 1 7 8
5 3 5 9 5 0 5 3 1 4 5
5 3 6 1 6 0 5 1 2 0 1 1
5 3 6 2 8 3 4 9 2 9 8
5 3 6 4 8 5 4 6 2 4 8
5 3 6 7 7 7 5 0 2 9 9
5 3 6 9 9 1 4 2 3 0 1 0
5 3 7 1 6 8 3 4 2 2 8
5 3 7 2 5 4 3 4 1 9 5
5 3 7 3 4 7 2 7 1 5 6
5 3 7 4 4 3 4 0 1 1 4
5 3 7 4 4 8 3 0 1 2 8
5 3 7 2 6 0 4 1 1 8 7
5 3 7 2 4 7 4 3 1 7 3
5 3 7 1 5 5 2 3 1 6 7
5 3 6 9 2 9 2 8 1 3
5 3 6 8 2 6 2 2 4 4
5 3 6 4 5 1 2 9 1 4 6
5 3 6 2 3 0 2 5 1 .1 1
5 3 5 8 3 1 2 4 1 0 3
5 3 5 ^ 2 8 2 8 8 3
5 3- 5 3 3 7 2 7 9 5
5 3 5 1 1 9 1 5 6 1 1
5 3 4 6 2 5 2 4 8 1 2
5 3 4 2 2 2 1 8 5 3 5
5 3 3 8 1 6 1 4 9 7
5 3 3 3 1 3 1 7 6 8
5 3 3 2 1 3 1 2 3 2 8
5 3 2 8 1 1 9 3 1 6
5 3 2 5 1 1 1 5 3 9
5 3 2 0 1 0 1 2 2 1 8
5 3 1 8 7 1 7 8
5 3 1 8 9 1 2 2 1 9
5 3 1 5 1 0 1 5 1 1 0
1 7 9 0 2 6 5
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 67 1
E A N
TABLE NO 36
T t *-'• P E H A T U R E b PRECIPITATION
1 M 1 T C H K L L SOUTH DAKOTA 1397 19 5 4
A V A V FREQUENC 1i E S NEW
W K Y R S ivi £ A N P R E C P R E C HOTS 1 N SNOW
M 0 (DATA T t N-" P HOTS 1 3 9 4 9 9 1 1 0 T H 1 N
4 5 5 8 I 7 1 1 1 2 4 1 1 0
4 6 b 8 1 8 1 2 1 3 3 2 1 3
4 7 5 8 1 8 1 0 1 4 2 1 1 2
4 8 5 8 1 6 1 0 1 7 1 1 4
4 9 5 8 1 7 1 8 2 1 1 1 4
5 0 5 8 1 9 1 2 1 6 6 1 3
5 1 5 8 2 1 1 6 2 1 2 2 3
5 2 5 8 2 4 1 5 1 5 8 1 7
5 3 5 8 2 6 3 5 2 3
1 5 9 2 7 2 6 2 0 5 4 2 1
2 5 9 3 1 2 1 1 9 8 2 1 4
3 5 9 3 4 2 6 3 1 1 0 1 1 6
4 5 9 3 8 3 6 3 9 1 5 2 1 3
5 5 9 4 0 3 b 2 7 1 5 3 1 3
6 5 9 4 5 4 7 4 1 1 8 4 1 1
7 5 9 4 8 5 3 3 5 2 3 6 4
8 5 9 5 2 6 4 4 3 1 9 1 1 1
9 5 9 5 3 7 3 5 2 3 5 7 3
1 0 5 9 5 b 6 1 5 5 2 3 5
1 1 5 9 6 7 7 a 4 1 3 0 8 1
1 2 b 9 6 1 6 3 5 2 2 3 7
1 3 5 9 6 2 8 3 b 6 3 7 7
1 4 5 9 6 4 9 8 b 3 2 4 1 9
1 5 5 9 6 8 8 5 4 9 3 8 1 2
1 6 5 9 7 0 10 1 5 3 3 2 1 8
1 7 5 9 7 2 9 2 4 1 3 2 1 6
1 8 5 9 7 3 8 5 4 1 3 2 1 2
1 9 5 9 7 4 7 1 5 0 1 6 1 3
2 0 b 9 7 5 6 6 4 3 1 5 1 2
2 1 5 9 7 5 5 1 4 4 1 2 7
2 2 5 9 7 6 6 7 3 9 2 0 1 1
2 3 5 9 7 4 6 9 4 5 3 2 7
2 4 5 9 7 3 6 b 3 7 2 8 6
2 5 5 9 7 2 6 2 3 3 3 2 5
2 6 5 9 7 1 5 7 3 1 1 6 1 0
2 7 5 9 7 0 3 6 3 7 1 1 6
2 8 b 9 6 6 7 3 3 9 2 5 1 2
2 9 5 9 6 3 5 3 3 5 1 7 6
3 0 5 9 6 0 5 3 3 4 1 0 1 0
3 1 5 9 5 8 2 7 2 8 8 3
3 2 5 9 5 5 4 9 2 9 1 6 8
3 3 5 9 5 2 2 8 2 3 8 4
3 4 5 9 4 8 2 8 2 2 9 4 3
3 5 5 9 4 5 3 1 2 6 1 2 4 4
3 6 5 9 4 1 1 7 2 2 9 4
3 7 5 9 3 6 1 9 2 1 1 2 9
3 8 5 9 3 4 1 6 1 3 8 1 8
3 9 5 9 3 1 1 6 1 4 7 1 8
4 0 b 9 2 7 1 4 1 7 7 1 3
4 1 5 9 2 4 1 2 1 6 6 1 2
4 2 5 9 2 0 1 0 9 6 1 3
4 3 5 9 2 2 9 1 1 3 9
4 4 5 9 1 9 1 4 1 5 5 1 1 6
2 2 4 7 2 8 5
t E K L Y
5 6 9 1
S T A T
I 0 |\i K
N U NO
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 j
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
.VI LAN
!-•' 0 B R
VPS
0 A T A
TAbLE NO 36
T b P E K A T U R E S
not SOUTH
A V A V
IV b A P R b C P
T b P 0 T s 1
157 2
PRbCI PITATION
OAKUTA 1926
FREQUENC1£S
REC HDTS IN
39499 1
2 4 6
V L E K L Y
5 P 9 1
b 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 P 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8)^ 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
4 5
4 6
4 7
4 8
^ 9
5 0
5 1
5'd
5 3
1
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1
1
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0
3 1
3 2
3 3
3 4
3 5
3 6
3 7
3 8
3 9
4 0
4 1
4 2
4 3
4 4
TABLE NO 3 7
E A N T E P E R A T U R ti 3 & P R E C 1
!v/i U R D 0 south DAKOTA 1
A V A ^ FREQUE^tC
R 8 E A N P R 1 C P R E C MOTS
ATA T E K'i P H D ' S 1 3 9 4 9 9
3 5 2 2 1 6 1 1 1
3 5 2 3 1 0 1 5 2
3 5 1 8 1 6 1 4 3
3 5 1 9 1 1 9 1
3 5 2 4 fi 6 3
3 5 2 4 1 1 1 3 2
3 5 2 4 1 b 7 4
3 5 2 7 1 1 7 4
3 5 2 7 7 1 1
3 5 3 0 1 8 8 5
3 5 3 2 2 3 1 1 6
3 5 3 6 2 4 1 2 1 0
3 5 3 8 3 7 2 0 1 0
3 5 4 0 2 6 1 5 6
83 5 4 4 3 7 1 6
3 5 5 0 3 B 1 2 1 1
3 5 5 1 5 2 2 3 1 0
3 5 5 4 6 8 2 1 1 2
3 5 b b 5 6 1 9 1 2
3 5 b 7 5 2 2 0 1 b
3 5 6 1 6 1 ^ b 1 6
3 5 h 4 8 1 2 2 1 2
3 5 f 4 10 6 3 6 2 4
3 5 f 6 R 1 2 7 2 3
3 5 7 0 8 0 3 1 1 8
3 5 7 3 6 6 2 2 1 4
3 5 7 4 4 7 2 1 1 4
3 5 7 6 4 2 1 4 7
3 5 7 7 3 3 2 4 6
3 5 7 9 2 9 1 6 6
3 5 7 H 3 0 1 9 9
3 5 7 7 4 9 1 8 6
3 5 7 6 3 7 2 7 1 0
3 5 7 4 4 8 1 4 1 3
3 5 7 4 4 0 1 5 1 1
3 5 7 ? 2 2 J 9 b
3 5 6 8 4 4 1 7 1 0
3 5 6 6 2 7 4 8
3 5 6 2 2 9 1 8
3 5 6 0 3 2 1 4 4
3 5 5 7 4 1 1 5 6
3 5 5 5 2 7 1 0 7
3 5 5 0 1 9 1 2 1
3 5 4 7 3 4 1 3 6
J) 5 4 1 2 3 7 4
3 5 3 9 7 7 2
3 5 3 6 1 b 5 2
3 5 3 3 1 1 5 2
3 b 3 2 8 8 3
3 5 2 7 1 1 7 3
3 5 2 3 b B
3 5 2 5 1 0 1 0 3
3 5 2 3 1 1 3 b
17 2 2
I T A T 1 0 N
20 1954
E S NEW
IN SNOW
1 1 0 T H I
8
6
9
6
4
1 i
4
6
1 1
2 4 7
iV £ E K L Y
6 0 5 4
B T A T
ION W K
NO NO
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
TABLE NO 38
iviEAN Tt^/iPERATlJR£S & PRECIPITATION
NEW£lL south DAKOTA 1920 1954
AV AV FREOUENCIES MEW
YRS ivLAK' PR EC PREC HDTS IN SNOW
DATA TEMP HOTS 1 39 4 99 1 lOTHIN
e 0
10 3
7 5
7 0
7 4
4 1
6 0
5 3
3 8
3 7
3 7
4 5
2 6
2 2
2 0
3 5
2 2
o
1 1
1 1
1 2
3 0 4
WEEKLY
6 2 12
S T A T
ION W K
NO NO
TABLE NO 39
MEAN ThN/'PEKATURhS & PRECIPITATION
OE I. RICHS SOUTH DAKOTA 1896 1954
AV FREQUENCIES NEw/
Y R S IV EAi^ PR EC PREC HUTS IN SNO
DATA T E P H [) T S 1 3 9 4 9 9 1 1 0 T H
6 2 12 4 5 5 9 2 3 1 0 1 7 4
6 2 12 4 6 5 9 2 3 1 2 2 1 5
6 2 12 4 7 5 9 2 2 1 b 3 1 5
6 2 12 4 8 5 9 2 1 1 7 2 4 9
6 2 12 4 9 5 9 2 2 1 3 2 8 6
6 2 12 5 0 5 9 2 4 1 2 3 0
6 2 12 5 1 5 9 2 7 c 2 3 2
6 2 12 5 2 5 9 2 9 1 b 2 6 7
6 2 12 5 3 5 9 2 8 3 8
6 2 12 1 5 9 2 9 2 2 3 1 9
6 2 12 2 5 9 3 2 1 9 3 2 1 0
6 2 12 3 5 9 3 5 2 1 3 0 9
6 2 12 4 5 9 3 7 2 9 3 5 9
6 2 1 2 5 5 9 3 9 3 4 2 9 1 9
6 2 12 6 5 9 4 4 4 4 3 5 1 7
6 2 12 7 5 9 4 7 4 4 3 0 1 7
6 2 12 8 5 9 4 9 4 7 3 0 1 7
6 2 12 9 5 9 5 0 5 8 3 9 2 1
6 2 12 1 0 5 9 5 2 5 3 3 9 2 9
6 2 12 1 1 5 9 5 5 5 8 2 8 2 1
6 2 12 1 2 5 9 5 8 8 4 4 0 2 4
6 2 12 1 3 5 9 6 0 8 2 3 9 3 1
6 2 12 1 4 5 9 6 1 8 5 b 8 3 4
6 2 12 1 5 5 9 6 4 8 6 3 4 2 8
6 2 12 1 6 5 9 6 7 6 9 4 5 2 3
6 2 12 1 7 b 9 6 9 5 4 3 8 1 8
6 2 12 1 8 5 9 7 1 6 7 4 3 1 8
6 2 12 1 9 5 9 7 3 5 0 3 7 1 8
6 2 12 2 0 5 9 7 4 4 7 3 7 1 5
6 2 12 2 1 5 9 7 5 3 9 3 2 1 9
6 2 12 2 2 5 9 7 b 4 b 4 2 2 2
6 2 12 2 3 b 9 7 3 4 3 3 0 1 8
6 2 12 2 4 5 9 7 3 3 1 2 8 1 1
6 2 12 2 5 b 9 7 2 2 6 2 2 1 4
6 2 12 2 6 5 9 7 0 2 9 1 4 2 0
6 2 12 2 7 5 9 6 8 2 0 1 7 8
6 2 12 2 8 b 9 6 5 2 8 3 0 1 4
6 2 12 2 9 5 9 6 1 2 7 1 8 1 0
6 2 12 3 0 5 9 5 3 3 3 2 0 9
6 2 12 3 1 5 9 5 6 1 9 2 4 5
6 2 12 3 2 5 9 5 3 3 0 2 0 1 2
6 2 12 3 3 5 9 5 1 2 4 1 7 1 0
6 2 12 3 4 5 9 4 7 2 b 1 7 1 0
6 2 12 3 5 b 9 4 4 2 1 1 6 1 1
6 2 12 3 6 6 9 4 0 2 0 2 3 5
6 2 12 3 7 5 9 3 6 1 7 1 7 8
6 2 12 3 8 5 9 3 5 1 3 1 9 1 0
6 2 12 3 9 b 9 3 3 9 1 7 4
6 2 12 4 0 b 9 3 1 1 4 2 6 4
6 2 12 4 1 b 9 2 6 1 6 2 0 8
6 2 12 4 2 b 9 2 4 9 2 2 3
6 2 12 4 3 5 9 2 5 1 2 2 b 4
6 2 12 4 4 5 9 2 2 8
17 17
2 0 1
1
1
9
7
6
9
1 1
7
1 4
1 3
1 0
1 3
8
3 4 7
E E K L y
6 5 9 7
S T A T
ION W K
NO NO
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
TABLE NO 40
MEAN T t N/i P E K A T U R E S
PIERRE SOUTH
A V A V
Y R S : EAR P R E C P
RATA TEMP HDTS 1
& PRECIPITATION
DAKOTA 169P 1954
V
D
1 2
1 1
8
1 1
1 2
16 14
FREQUENC
REC HDTS
39 4 99
NEW
SNOW
1 0 T H I
3
7
7
8
9
9
9
1 2
1 0
1 2
1 2
3 16
V L E K L Y
6 6 12
S T A T
ION K
NO NO
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 1 2
6 6 12
6 6 1 2
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
mean
PINE
VPS
DATA
TABLE NO 41
TtMPERATlJRES P H E C I I T A T I 0 N
RIDGE
A V
iw LAN
T E P
SOUTH DAKOTA 1933
AV FREQUENCIES
PREC PREC HOTS IN
hots 1 39 4 99 1
4
16 3 7
19 5 4
NEW
SNOW
1 0 T H I N
2 8 9
Vy E E K L Y
6 7 12
S T A T
ION Vv K
NO MO
TABLE NO 42
mean TtMPERATURES <5 PREC
POLLOCH SOUTH UAKOTA 1920
AV AV FREQUENCIES
Y R 8 iw. t A N PREC PREC HOTS IN
DATA TEN"P HOTS 1 39 4 9
6 7 1 2 4 5 3 5 1 2 1 0
6 7 12 4 6 3 5 1 3 1 0
6 7 12 4 7 3 5 8 1 1
6 7 12 4 8 3 5 9 7
6 7 12 4 9 3 5 1 3 KW
6 7 12 5 0 3 5 1 4 1 0
6 7 12 5 1 3 5 1 5 9
6 7 12 5 2 3 5 1 9 1 2
6 7 12 5 3 3 5 2 1 4
6 7 12 1 3 5 2 2 1 1
6 7 12 2 J 5 2 5 1 0
6 7 12 3 3 5 3 0 1 3
6 7 12 4 3 5 3 3 2 4
6 7 12 5 3 5 3 6 1 4
6 7 12 6 3 5 4 0 1 8
6 7 12 7 3 5 4 5 2 2
6 7 12 3 3 5 4 7 4 0
6 7 12 9 3 5 5 1 4 4
6 7 12 1 0 3 5 5 1 3 6
6 7 12 1 1 3 5 5 4 2 o
6 7 12 1 2 3 5 5 7 5 1
6 7 12 1 3 3 5 6 0 5 8
6 7 12 1 4 3 5 1 7 7
6 7 12 1 5 3 5 6 3 8 9
6 7 12 1 6 3 5 6 6 7 0
6 7 12 1 7 3 5 6 8 10 6
6 7 12 1 8 3 5 6 9 6 3
6 7 12 1 9 3 5 7 2 5 1
6 7 12 2 0 3 5 7 3 4 b
6 7 12 2 1 3 5 V 3 4 S
6 7 12 2 2 3 5 7 3 3 8
6 7 12 2 3 3 5 7 2 3 6
6 7 12 2 4 3 5 7 2 4 4
6 7 12 2 5 3 5 7 0 3 6
6 7 12 2 6 3 5 6 9 3 4
6 7 12 2 7 3 5 6 7 3 b
6 7 12 2 8 3 5 6 3 3 3
6 7 12 2 9 3 5 6 0 3 2
6 7 12 3 0 3 5 5 b 2 9
6 7 12 3 1 3 5 5 4 1 9
6 7 12 3 2 3 5 5 1 2 9
6 7 12 3 3 3 5 4 9 1 b
6 7 12 3 4 3 5 4 5 2 0
6 7 12 3 5 3 5 4 1 2 2
6 7 12 3 6 3 5 3 5 1 6
6 7 12 3 7 3 5 3 2 1 2
6 7 12 3 B 3 5 3 0 8
6 7 12 3 9 3 5 2 6 9
6 7 12 4 0 3 5 2 4 6
6 7 12 4 1 3 5 1 9 b
6 7 12 4 2 3 5 1 6 5
6 7 12 4 3 3 5 1 5 b
6 7 12 4 4 3 5 1 2 8
14 8 6
1 5 1 1 2
1 7 1 2
1 4 1 1 4
9 1 1 0
7 7
9 2 1 4
1 2 1 1 1
1 4 2 1 1
2 1 4
1 7 1 8
5 2 1 7
1 3 3 5
2 7 4 1 3
1 0 4 3
2 2 3 4
1 6 5 1 3
1 6 1 1 2
2 5 1 1 2 1
2 2 9 1
2 0 6 2
2 0 1 6 2
2 7 1 2 5
2 2 2 2 6
3 6 1 7 8
3 b 1 7 4
2 B 2 0 1 0
'2 7 1 1 5
3 4 1 2 4
1 5 1 0 4
2 9 6 3
2 1 3 4
1 B 5 3
1 R 9 4
1 6 7 4
9 1 2 2
1 2 6 4
2 1 R 1
1 7 4 2
1 4 1 1 1
1 2 5
1 B 4 3 1
R 2 2
9 5 1
1 0 8 1 6
1 0 3 b
7 1 1 4
7 2 8
1 2 7
8 2 7
4
6 1 b
1 0 6
1 0 2 9
2 0 4
WEEKLY VI E A M
TAbLE NO 4
Tt-^'iPEKATURhb PRECIPITATION
6 9 3 7 f̂ A P 1 n CITY SOUTH OAK 0 T A 18 9 0 19 5 4
S T A T A V A V freouenc 1 t s IM E w
1 0 .M w K Y P S •vi t A r> P R E C P R E C H D T C) 1 N s M 0 W
iv U N 0 n A T A T t P HOTS 1 3 9 4 9 9 1 1 0 T H 1
6 9 3 7 4 5 6 4 P 6 1 0 1 6 2 1 0
6 9 3 7 4 6 6 4 2 4 7 1 3 7
6 9 3 7 4 7 6 4 2 4 9 2 3 1 1 0
6 9 3 7 4 8 6 4 2 1 1 3 1 7 2 1 1 4
6 9 3 7 4 9 6 4 2 1 1 0 1 6 c w
6 9 3 7 b 0 6 4 2 3 1 0 1 9 2 1 0
6 9 3 7 5 1 6 4 2 6 9 1 8 2 1 0
6 9 3 7 5 c! 6 4 2 6 1 b 2 1 1 1 0
6 9 3 7 5 3 6 4 2 8 3 5 1 3
6 9 3 7 1 6 5 2 8 1 6 2 9 6 1 6
6 9 3 7 o 6 5 3 1 2 4 4 1 4 2 2 2
6 9 3 7 3 6 5 3 4 1 9 3 3 5 1 5
6 9 3 7 4 6 5 3 6 2 f) 3 6 7 2 1 3
6 9 3 7 5 6 5 3 8 3 7 4 7 1 8 1 2 0
6 9 3 7 6 6 5 4 2 3 4 5 3 1 3 1 1 4
6 9 3 7 7 6 5 4 6 5 B 3 0 2 0 1 0 1 5
6 9 3 7 3 6 5 4 8 4 b 3 7 2 1 4 6
6 9 3 7 9 6 5 5 0 5 6 6 4 2 1 6 6
6 9 3 7 1 0 6 5 5 1 5 4 6 1 2 3 4 6
6 9 3 7 1 1 6 5 5 4 5 8 6 1 2 0 6 1
6 9 3 7 1 ^ 6 5 5 6 8 8 6 2 3 0 1 3
6 9 3 7 1 3 6 5 5 9 8 0 6 2 3 5 7
6 9 3 7 1 4 6 5 5 9 117 8 3 3 4 2 2 1
6 9 3 7 1 5 6 5 6 3 8 3 7 0 2 9 1 3
6 9 3 7 1 6 6 5 6 6 a 0 7 4 2 9 1 0
6 9 3 7 1 7 6 5 6 8 5 3 7 2 2 1 3
6 9 3 7 1 8 6 5 6 9 6 3 5 6 3 1 6
6 9 3 7 1 9 6 5 7 2 3 H 5 5 1 4 3
6 9 3 7 ^ 0 ' 5 7 2 o b 5 3 1 9 7
6 9 3 7 9 1 7^ 5 7 3 3 f: 4 2 1 5 3
6 9 3 7 2 2 6 5 7 3 5 1 5 7 1 9 4
6 9 3 7 2 3 6 5 7 2 4 6 4 8 2 1 4
6 9 3 7 2 4 6 5 7 1 4 9 3 3 2 0 8
6 9 3 7 2 5 6 5 7 1 2 9 4 4 7 4
6 9 3 7 2 6 6 5 6 9 2 5 2 5 1 0 2
6 9 3 7 2 7 6 5 6 Ei 2 3 2 7 9 3
6 9 3 7 2 8 6 5 6 4 2 8 3 7 1 1 2
6 9 3 7 2 9 6 5 6 1 3 0 2 5 6 5 1
6 9 3 7 3 0 6 5 5 8 2 6 3 2 1 0 2 L
6 9 3 7 3 1 6 5 b 6 3 1 3 5 1 1 3 1
6 9 3 7 3 2 6 5 6 3 2 3 2 3 1 1 1 2
6 9 3 7 3 3 6 5 5 1 6 2 2 1 a
6 9 3 7 3 4 6 5 4 7 2 1 2 6 8 1 7
6 9 3 7 3 5 6 5 4 4 1 8 2 4 8 1 9
6 9 3 7 3 6 6 5 4 1 1 9 2 5 5 2 1 0
6 9 3 7 3 7 6 5 3 7 1 1 2 2 2 9
6 9 3 7 3 8 6 5 3 6 9 2 3 1 8
6 9 3 7 3 9 6 5 3 4 6 1 3
6 9 3 7 4 0 6 5 3 2 9 1 7 2 9
6 9 3 7 4 1 6 5 2 8 1 0 2 3 .1 0
6 9 3 7 4 2 6 5 2 (r 7 1 6 8
6 9 3 7 4 3 6 5 <• 7 7 i 4 7
6 9 3 7 4 4 6 5 2 b 1 9 6
1 7 1 7 3 14
V '̂ L L K L Y
7 0 4 7
S T A T
ION K
N 0 ,M 0
TABLE NO 44
E A N T E M P E 4 A T 1,1 R E S d P R E C I P I T A T I 0
R t 0 K 1 E L D S 0 I • ] H DAKOTA 1 b 9 6 1 9 5 4
A V A V F K E 0 IJ h N C I E S ME vv
VPS , E A N P R E C P R L C !-. D J S IN S N 0
DAT A T E P HOTS •] .-'>9 99 1 IOTP
7 0 4 7 4 5 b 7 1 3 1 1 1 9 1 1 1 7^
7 0 4 7 4 6 8 7 1 4 1 1 2 •' 1 1 1-
7 0 4 7 4 7 b 7 1 3 c 1 : 3 1 9
7 0 4 7 4 8 b 7 1 1 1 0 1 s 1 1
7 0 4 7 4 9 5 7 1 3 1 8 1 7 1 1 3
7 0 4 7 5 0 t n'.j 1 1 b 1 4 1 8 6 1 1 b
7 0 4 7 5 1 b 7 1 B 1 0 2 1 3 1 9
7 0 4 7 5 b 7 2 1 1 1 1 9 8 1 0
7 0 4 7 5 .? vv 1 9 3 b 3
7 0 4 ? 1 b 7 9 4 1 6 1 8 1 3
7 0 4 7 5 7 9 9 2 0 1 9 6 2 1 1
7 0 4 7 3 b 7 3 1 1 9 1 5 b 3 1 1
7 0 4 7 4 b 7 3 b 9 9 3 9 B 3 1 1
7 0 4 7 b 7 3 8 2 9 9 t 6 2 8
7 0 4-^ 6 b 7 4 9 5 b 3 b 1 6 9 1 1
7 0 A 7 5 7 4 6 4 0 5 2 3 i 9
7 0 4 "/ e 5 7 4 9 5 0 4 7 2 0 4 1
7 0 4 "' o 5 7 5 9 7 3 4 8 2 s' 9 1
7 0 4 ^ 1 b 5 7 5 3 5 0 3 8 1 6 7 1
7 0 4'?' 1 1 b 7 5 6 5 7 4 3 1 5 9 1
7 0 4 ? 1. ^ b 7 6 0 5 b 4 8 2 1 4
7 0 4"" 1 3 5 7 8 9 6 4 b 7 9 4 7
7 0 4 P 1 4 b. 7 0 4 7 9 b 7 3 4 5
7 0 4 ? 1 5 b 7 E. 5 B C' 4 9 ? 8 0
7 0 4 7 1 6 b 7 6 8 9 C- 3 8 3 7 1 .1
7 0 4 7 1 7 5 7 7 0 / b 5 8 3 0 7
7 0 4 7 1 B 5 7 7 i 7 3 b 2 b .1 0
7 0 4 7 1 9 b 7 7 3 b 4 0 1 9 6
7 0 4 7 3 0 b 7 7 4 •• •• 3 0 1 6
7 0 4 7 9 1 5 7 7 4 5 9 3 I.'' 1 9 •S
7 0 4 7 9 2 b 7 7 S 4 8 3 P 1 4 7
7 0 4 7 9 3 b 7 7 3 b 7 3 ; 1 B 1 0
7 0 4 V 2 4 5 7 7 9 5 9 4 1. 6 6
7 0) 4 7 9 5 5 7 7 9 f3 3 ' 1 b 1 1
7 0 4 ? 9 6 b 7 7 0 i 1 2 b 1 9 6
7 0 4 7 2 7 b 7 6 9 3 3 9 1 C; 3
7 0 4 7 9 B b 7 f. b : 5 " C,^ 2 4 7
7 0 4 ? 9 9 5 7 h 1 4 6 9 P 1 b 4
7 0 4 7 3 0 5 7 b 8 i 0 J 9 1 7 2
7 0^7 3 1. 5 7 I"' b 5 8 3 j. 1 4 3
7 0 4 "^ 3 9 b 7 3 5 6 9 6 .1 3 5
'70^7 3 3 5 7 b 1 1 8 1 4 6 2
7 0 4 3 4 5 7 4 6 3 0 7 9 4 J.
7 0 4 7 3 5 5 7 4 9, 9 3 c 1 1 9 1 6
7 0 4 7 3 6 5 7 3 9 1 7 11 1 2
7 0 4 7 3 7 5 7 3 4 1 4 9 1 4 1 8
7 0 4 7 3 8 b 7 3 9 1 7 1 7 3 3 7
7 0 4 •/ 3 9 b 7 9 8 9 1 4 4 b
7 0 4 '/ 4 0 b 7 2 b 1 9 1 3 a
7 0 4 7 4 1 5 7 9 0 1 2 1 9 7 j 8
7 0 4 7 4 9 ^ 7 1 7 7 1 4 1 7
7 0 4 7 4 3 b 7 1 8 1 1 1 3 3 1 9
7 0 4 7 4 4 S 7 1 5 1 0 1 3 9 1 8
S 5 P P 4 9
r t t K L y
7 0 e; 2
S T A T
I 0 l\l K
HO MO
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
'7 0 6 2
7 0 o 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
E A A' T L P E H A T IJ R E S
REOIG SOUTH
Y K S
I") A T A
A V
t A C'
T t P
A V
PREC
HUTS
(
8
1 2
J 3 7 6
r A Tp e c ! p I
n A K 0 T A 19 2 2
F R E Q U E C 1 E S
PREC HDTS IM
39499 1
I U M
19 5 4
E W
8 M 0
1 0 T H 1
7
1 4
1 4
1 1
1 3
7
6
9
1 1
8
1 5
3 7 9
7 2 7 7
1 "ctl 1
7 ? 7 7
7 2 1 7
1 'c\ 11
1 21 1
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2/7
7 2/7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
L E K L V t A
7 2 7 7 K 0 C
S T A T
I 0 l\ V" K Y ^ S
1\| u 0 n A Tn A T A
TARLF MO 4
T L E R A T U R t b
0 E SOUTH
A V A V
r H
P R E C
H n T s
(\/i t A f-'
T E H
4 P P E C I P I T
UAKtjTA 193 5
FREQUENCIES
P^REC HDTS IN
3 9 4 9 9 .1
4 5 2 0 1 1 1 4 6 2
4 6 2 0 1 0 1 1 R
4 7 2 0 4 9 9
4 B 2 0 2 1 2 4
4 9 2 0 1 6 7 4 1
5 0 2 C 1 9 2 1 1 0 3
5 1 2 0 2 0 1 3 1 2
5 2 2 0 2 2 9 7 1
5 3 2 0 2 1 5 2
1 2 0 1 7 1 6 4 3
2 2 0 1 9 1 H 9
3 2 0 2 5 2 3 1 1 3
4 2 0 3 1 5 2 1 3 3
5 2 0 3 3 2 5 1 1 2
6 2 0 4 0 2 h 8 6
7 2 0 4 2 1 7 3
8 2 0 ' 4 7 4 3 1 8 3
9 2 C 5 1 7 6 2 1 1 1
1 0 2 0 5 2 3 4 9 2
1 1 2 0 5 B 2 0 1 3 2
1 2 2 0 5 B 4 6 2 1 b
1 3 2 0 5 9 4 9 2 1 5
1 4 2 0 6 1 8 2 2 0 b
1 5 2 0 B 7 114 1 4 1 2
1 6 2 0 e 7 97 1 7
9
1 7 2 0 f H 8 7 1 9 1 3
1 B 2 0 1 0 3 B 1 2
7
1 9 2 0 7 1 5 H 2 0
7
2 0 2 0 7 1 6 3 1 1
7
2 1 2 0 V 2 4 8 B
8
2 2 2 0 7 3 4 3 2 1 5
2 3 2 0 7 1 4 2 1 3
7
2 4 2 0 7 0 4 H 1 B 7
2 5 2 0 b 9 2 B 1 < 2
32 6 2 0 1 2 3 b 1 B
2 7 2 0 e 1 4 1 1 1
9
2 8 2 0 6 3 3 7 1 B
4
2 9 2 0 B 1 3 2 1 1
3
3 0 2 0 5 1 2 5 1 4
2
3 1 2 0 5 B 1 6 1 2 1
3 2 2 0 0 0 4 1 8
4
3 3 2 0 b 1 1 7 5 1
3 4 2 0 4 B 1 9 7
4
3 5 2 0 4 6 2 4 7
4
3
3 6 2 0 3 8 2 4 9
3 7 2 0 3 B 6
8
63 B 2 0 3 4 1 9
4
3 9 r-. 0 2 7 1 4 7
4 0 2 0 2 6 6 4
4 1 2 0 1 9 1 0 3 2
4 2 2 0 1 3 4
4 3 2 0 1 6 7 2 1
4 4 2 0 1 B 8
16 7 6
7
7
6
1 1
3 0 4
WEEKLY
7 6 6 7
S T A T
ION W K
NO NO
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
E A M
I 0 U X
Y R S
DATA
TABLE NO 47
TEMPEKATURES
FALLS SOUTH
A V A V
IV! E A N P R E C P
TEMP MOTS 1
2 5
2 9
3 3
3 2
4 9
5 0
B 0
7 6
7 2
7 B
8 4
9 9
10 4
110
9 2
12 0
8 6
R 3
6 9
6 9
7 5
8 0
8 2
6 3
6 6
5 5
8 0
8 0
5 '7
4 0
5 2
3 2
3 0
2 8
2 7
3 3
2 5
2 2
2 0
1 b
1 2
1 6
1 6
2 6 15
P R E C I I T A T I 0 N
DAKOTA 1896
FREQUENCIES
REC HOTS IN
39499 1
19 5 4
N E
SNOW
1 0 T H I N
W L L K L Y
7 7 4 2
S T A T
ION W K
NO NO
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
TABLE NO 48
rvitAN TtMPERATURLb & PRECIPITATION
SISSETOM SOUTH DAKOTA 1932 1954
AV A V FREQUENCIES NEW
Yh'S i\'iEAN PPEC PREC HOTS IN SNO
DATA TEN'iP HOTS 1 39 4 99 1 lOTH
W
1 0 T H I N
' 8
data
1 3
9
1 2
1 7
1 9
8
1
2 0
1 0
1 9
4 0
3 7
3 3
3 5
5 5
10 3
3 2
4 1
4 8
7 5
113
110
ICQ
8 3
7 6
9 2
7 7
3 4
5 6
7 3
5 2
3 4
6 1
37
6 8
3 6
3 1
2 8
4 0
2 6
2 1
2 8
1 9
1 5
2 5
1 3
1 2
1 4
1 1
2 0 6 0
1 5
3 15
• t t K L Y
7 f<b r
T A T
0 M v K
h U ^ 0
V. L A ^ 1
b P t A K F
TABLE tv 0
T t ? E f"' A T U R L
ISh SOUT-^
A V A V
t A fNi P R E C
T F P H 0 T 6
Y K b
0 A T A L
i r A T I 0 ..
y 7 1^54
: S N E «
3 a P E r I P I r
UAKOTA 18^
FREQUENCIES
PPEC HDTS IN
139499 1
7 8b?
7 6b?
7 6 8 ?
7 8 H ?
7 8 8 2
7 8 H ?
7 8b?
7 8b?
7 8b?
7 6 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 ?
7 8 8 2
7 8 8 2
1 6b 2
7 6 8 2
7 8 8 ?
7 8 8 2
7 8 8 ?
7 8b?
7 8b 2
7 8 8 ?
7 8 8 ?
7 8 « 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 ?
7 8 8 ?
7 8 8 ?
7 8b?
7 8b?
7 8 8 ?.
7 8 8 ?
7 8 8 ?
7 8 8 ?
7 8 8 ?
7 8 8 ?
7 8b?
7 8 8 2
7 8 8 ?
7 8 8 2
7 8 8 ?
7 8 8 ?
7 8 8 2
7 8 8 ?
7 8 8 ?
7 8 6 ?
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 6 ?
7 8 6 ?
7 8 8 ?
4 5 8 6. ? 7 1 3 -d 0 3 1 1 4
4 6 b 8 2 6 1 P 2 5 2 1 5
4 7 b 8 2 6 1 9 3 7 7 2 1
4 8 5 8 2 3 1 c 9 2 1 9
4 9 b 8 2 4 1 7 2 3 3 ? 1 4
b 0 b 8 2 5 1 3 3 1 1 1 6
5 1 b 8 2 7 1 b 2 6 3 1 7
5 2 b 8 2 9 1 7 3 2 3 T 1 7
6 3 5 8 2 6 4 4 2
1 5 8 2 9 2 b ? 7 6 1 2 7
<r. b 8 3 2 2 6 3 5 7 2 2 6
3 b 8 3 4 3 4 3 2 1 2 3 3 0
4 b 8 3 6 3 7 4 4 8 4 2 3
5 5 8 3 8 3 8 4 7 1 1 3 3 0
6 5 8 4 ? 4 1 3 9 1 3 5 2 5
7 b 8 4 6 4 8 3 8 1 7 6 2 5
•>5 5 B 4 8 6 0 3 9 1 3 7 1 0
9 5 6 4 9 6 0 4 9 1 6 7 8
1 0 b 8 5 1 5 4 4 b 2 2 4 1 3
1 1 b 8 5 3 6 0 4 b 1 1 8 5
1 5 8 5 6 8 3 6 0 2 4 1 1 ?
1 3 b 8 5 8 9 2 5 1 2 7 1 6
T 4 b 8 5 e 10 3 b 1 3 6 T 5
1 5 b 6 6 1 9 6 b 6 2 9 1 4
1 6 b 6 6 5 7 7 6 0 1 7 1 5
1 7 b 8 6 6 7 3 5 0 2 7 8
1 a 5 R 6 8 5 3 5 0 1 6 7
1 9 5 8 7 1 4 6 2 8 2 1 3
2 0 b 8 7 ? 4 9 2 6 1 5 9
? 1 b 8 7 3 4 0 3 4 1 0 5
? 2 b 8 7 ? 5 1 3 4 1 1 1 0
2 3 b 8 7 1 4 6 3 8 1 9 3
2 4 5 8 7 0 4 5 3 b ? 2 3
? 5 b 8 6 9 2 8 3 3 1 1 1
2 6 b 8 6 9 1 9 2 2 7 1
2 7 5 8 6 7 3 4 2 5 1 2 5
? 8 b 8 6 3 4 6 3 6 1 7
c'
2 9 b 8 6 0 3 8 2 b 8 6
1
3 0 5 8 b 6. 3 9 2 9 1.8 4
2
2
3 1 5 8 b 6 3 ? 2 / 1 1 2
3 2 5 6 5 3 3 5 2 ? 1 b 4
6
3
3 3 5 8 5 1 ? 2 2 1 8 1
3 4 b 8 4 7 3 1 1 b 1 6 4 1 2
3 5 5 8 4 4 2 b 3 ? 1 L' ? 1 2
3 6 b 8 4 ? 3 9 3 4 1 2 4 1 9
3 7 b 8 3 7 4 3 2 9 4 4
6
3 8 5 8 3 6 1 7 3 6 4 1 9
3 9 5 8 3 5 1 5 2 9 4 1 b
4 0 5 e 3 4 1 b 2 1 6 1
X
i 4
4 1 5 R 2 6 2 1 2 6 3 2
1 74 2 b 8 2 6 1 3 1 9 3 1
4 3 b P 2 H 1 6 3 4 4 1
3
4 4 b e 2 e 1 6 3 ? 4
2
0 16
WEEKLY
B 3 j 7
S T A T
ION W K
NO NO
8 3 0 7
6 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
6 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
6 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
6 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
6 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
:;3 3 0 7
*3 3 0 7
6 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 0 7
6 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
6 3 0 7
8 3 0 7
TABLE NO 50
mean TE^/iPERATUR£S
IMBER LAKE SOUTH
A V A V
YRS N/iLAM PREC P
DATA T£^^P HOTS 1
& PRECIPITATION
DAKOTA 1926 1954
2 1
1 4
1 2
1 0
2 0
2 1
2 6
4 0
1 9
2 4
3 0
4 5
5 5
5 4
3 0
6 0
6 5
10 8
10 6
7 8
9 7
5 1
4 7
4 6
4 4
3 4
4 5
4 5
4 1
2 7
3 8
3 6
2 2
2 7
1 6
3 6
1 8
1 7
2 9
1 7
1 1
8
17 14
FREQUENC
REC HOTS
39 4 99
NEW
SNOW
1 0 T H I N
2
9
7
3
1 2
9
7
1 1
7
7
9
3 3 0
L t K L Y
^ A1 "d
B T A T
I 0 N W K
NO MO
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
6 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
6 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
TABLE NO 51
h/i E A N TtlW'PtRATURtS PRECIPITATION
T Y N n A L L
A V
Y R S iv- LAN
DATA TE^^P
SOUTH DAKOTA 1911 1954
AV FREQUENCIES NEW
PREC PREC HOTS U" SNOW
HOTS 1 39 4 99 1 lOTHIN
2 5
3 1
3 3
3 6
4 3
5 6
7 4
7 8
6 1
6 1
8 1
10 6
9 1
10 0
8 8
8 4
6 7
6 7
6 2
3 8
6 0
8 3
7 8
7 0
5 4
4 9
8 5
4 7
2 26 7
V« E E K L Y
y 5 5 2
S T A T
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
TABLE NO 5^
ivi E A N TLr^PEHATURES PRECIPITATION
VALE
A V
S iv LAN
T A T E P
VPS
DA A
SOijTH DAKOTA 1920
AV FREQUENCIES
PR EC PREC HOTS IN
HOTS 1 39 4 99 1
2 8
3 5
3 3
4 1
5 5
5 5
6 6
6 5
7 4
112
9 1
6 8
8 0
4 5
5 4
5 8
2 3
4 2
4 0
3 5
2 5
2 2
2 0
3 7
2 1
2 8
4 1
3 1
2 1
2 6
2 1
2 6
1 1
1 2
16 4 4 2 8 0
M E A N T
V E R I L L
Y R S r."
DATA T
TABLE NO 53
tMPEHATURES
lion south Ij
A V A V F
p.'i t A N R R E C PR
E P HOTS 1
S ^ PRECIPIT
jAKOTA 1902
REQUENCIES
EC HOTS IN
39499 t
4 5 b 3 2 0 1 c 1 6 2
4 6 b 3 2 1 1 1 1 9 2
4 7 5 3 2 1 7 1 2 1
4 8 5 3 2 0 1 9 2 6 8
4 9 5 3 2 0 2 5 2 6 9 2
5 0 5 3 2 2 1 9 1 6 3 4
5 1 b 3 2 4 1 8 2 5 5 1
5 2 5 3 2 7 1 9 2 2 7
5 3 b 3 2 8
r>
6 1 1
1 5 4 3 1 2 ^ 2 7 9 1
2 5 4 3 4 2 5 2 9 1 2
3 5 4 3 7 2 7 2 5 1 2 2
4 5 4 4 1 3 3 3 4 1 0 2
5 5 4 4 3 3 2 3 6 1 0 2
6 5 4 4 7 5 9 3 1 2 1 8
7 5 4 5 0 4 9 4 1 1 5 5
8 5 4 5 4 7 8 3 8 2 4 1 1
9 b 4 5 5 6 0 4 b 2 1 7
1 0 5 4 5 7 7 9 4 1 3 5 7
1 1 b 4 5 9 6 9 4 2 2 5 7
1 2 5 4 6 3 7 5 4 0 3 0 8
1 3 5 4 6 5 10 2 4 3 3 4 1 5
1 4 5 4 6 7 10 6 5 9 3 1 1 4
1 5 5 4 6 9 110 5 1 3 2 1 4
1 6 5 4 7 2 8 9 4 0 2 7 1 4
1 7 5 4 7 4 8 1 4 6 1 9 1 4
1 8 5 4 7 4 7 9 3 6 2 5 1 0
1 9 5 4 7 6 7 1 3 1 2 0 1 3
2 0 5 4 7 7 6 3 3 3 1 0 1 3
2 1 b 4 7 7 5 6 3 0 1 1 9
2 2 5 4 7 7 8 3 2 9 2 0 ;] 4
2 3 5 4 7 6 6 7 2 4 1 8 1 4
2 4 5 4 7 5 8 2 3 8 2 6 1 3
2 5 5 4 7 4 6 1 2 7 1 9 5
2 6 b 4 7 3 4 9 2 8 1 9 6
2 7 5 4 7 1 5 0 2 5 1 4 8
2 8 5 4 6 6 10 3 2 6 2 7
2 0
2 9 5 4 7 6 2 5 1 4 1 3
3 0 5 4 e 2 5 7 3 6 1 4
7
3 1 5 4 6 0 2 9 3 1 1 0 1
3 2 5 4 5 B 4 7 1 8 1 4
6
3 3 5 4 5 6 3 6 1 B 1 0
5
3 4 b 4 5 1 3 2 2 3 7
4
3 5 5 4 4 7 2 9 2 2 1 3 2
3 6 5 4 4 4 2 8 2 1 7 4
3 7 5 4 3 9 2 7 3 1 8
3
3 B 5 4 3 8 3 3 1 1 1 1 6
3 9 5 4 3 4 1 6 1 5 5 2
4 0 5 4 3 1 2 1 2 4 7 1
4 1 5 4 2 6 1 3 2 3 3
4 2 5 4 2 3 8 1 7
54 3 5 4 2 4 1 5 2 1
4 4 5 4 2 2 1 6
2 4 8 2
1 9 1 0
2
4
3
8
7
9
1 0
1 2
9
1 4
1 5
2 4 8
" L L K L Y
8 7 2 7
S T A T
ION W K
NO MO
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
6 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
6 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
mean
V I V
Y R S
DATA
TABLE NO 64
TEMPERATURES & PRECIPII
AN SOUTH DAKOTA 1920
AV AV FREQUENCIES
PREC PREC HDTS IN
HDTS 1 39 4 99 1
M LAN
TEMP
4 2
2 6
3 6
4 2
5 1
7 2
6 B
5 4
5 6
5 8
10 6
8 8
9 5
6 7
5 7
2 6
3 7
3 7
3 6
4 7
4 1
5 7
3 0
2 1
4 1
2 4
3 6
2 6
3 3
2 6
1 2
2 9
2 2
17 2 4
AT 11;
1^14
N E
SNOW'
1 0 T H I N
WEEKLY
8 9 3 2
S T A T
ION W K
N U NO
TABLE NO 55
mean teivpekatures
*A.' A T E N T 0 W |Ni SOUTH D
S & precipitat
AKOTA 1896 1
FREQUENCIES
PREC MOTS IN
139499 11
Y R S
data
A V
k E A N
A V
P R E C
T E P HOTS
8 9 3 2 4 5 5 B 1 2 1 2 2 3 1
8 9 3 2 4 6 5 8 1 2 1 2 1 8 5
8 9 3 2 4 7 5 8 1 1 8 1 2 2
8 9 3 2 4 8 5 B 1 0 1 2 1 4 5
8 9 3 2 4 9 5 B 1 1 1 6 1 7
8 9 3 2 5 0 5 B 1 3 1 3 1 9 5
6 9 3 2 5 1 5 B 1 6 1 3 1 8 6
8 9 3 2 5 2 5 8 1 9 9 1 2 2
8 9 3 2 5 3 b 8 2 1 2 3 1
8 9 3 2 1 5 9 2 2 1 7 3 3 5
8 9 3 2 2 5 9 2 6 1 6 1 9 5
8 9 3 2 3 5 9 2 9 1 6 1 3 7
8 9 3 2 4 5 9 3 3 2 8 2 9 7
8 9 3 2 5 b 9 3 6 2 4 3 3 1 0
8 9 3 2 6 5 9 4 0 3 6 2 9 1 8
8 9 3 2 7 b 9 4 4 4 8 3 1 1 7
8 9 3 2 8 5 9 4 7 5 9 4 2 2 7
8 9 3 2 9 b 9 4 9 6 4 4 2 2 6
8 9 3 2 1 0 5 9 5 1 4 7 3 6 1 B
8 9 3 2 1 1 b 9 5 3 4 8 4 0 2 0
8 9 3 2 1 2 5 9 5 7 6 0 3 8 2 6
8 9 3 2 1 3 b 9 5 9 8 1 4 6 2 B
8 9 3 2 1 4 5 9 2 8 7 4 8 3 5
8 9 3 2 1 5 5 9 6 3 9 3 4 2 3 0
8 9 3 2 1 6 5 9 6 6 8 8 3 4 3 3
8 9 3 2 1 7 5 9 6 B 7 8 4 1 3 3
8 9 3 2 1 8 b 9 6 9 7 7 3 4 2 7
8 9 3 2 1 9 b 9 7 0 6 2 4 6 1 9
8 9 3 2 2 0 5 9 7 1 6 1 3 4 2 5
8 9 3 2 2 1 5 9 7 1 6 3 3 3 1 6
8 9 3 2 2 2 b 9 7 1 6 5 4 5 2 1
8 9 3 2 2 3 b 9 7 0 6 2 b 3 2 4
8 9 3 2 2 4 5 9 7 0 6 b 3 5 1 9
8 9 3 2 2 5 5 9 6 9 6 6 2 B 2 6
8 9 3 2 2 6 5 9 6 7 5 1 1 4 2 0
8 9 3 2 2 7 5 9 6 5 4 8 2 5 1 6
8 9 3 2 2 8 5 9 6 2 6 7 2 6 2 5
8 9 3 2 2 9 5 9 5 9 5 2 3 4 1 6
8 9 3 2 3 C 5 9 5 6 3 6 3 1 1 3
8 9 3 2 3 1 5 9 5 4 2 4 2 3 1 3
8 9 3 2 3 2 5 9 5 1 3 7 2 3 1 2
8 9 3 2 3 3 5 9 4 9 2 9 2 1 1 1
8 9 3 2 3 4 5 9 4 4 2 5 2 6 7
8 9 3 2 3 5 5 9 4 0 2 6 2 2 1 3
8 9 3 2 3 6 5 9 3 7 1 8 1 5 1 0
8 9 3 2 3 7 5 9 3 1 1 8 2 5 7
8 9 3 2 3 8 5 9 3 0 2 0 1 9 7
8 9 3 2 3 9 5 9 2 5 1 5 2 1 2
8 9 3 2 4 0 5 9 2 3 1 1 1 1 4
8 9 3 2 4 :i 5 9 1 9 1 1 1 4 4
8 9 3 2 4 2 5 9 1 6 8 1 2 1
8 9 3 2 4 3 5 9 1 6 9 1 6 2
8 9 3 2 4 4 5 9 1 3 1 6
2 0 3 1
2 5 3 1 4
2 7 2
V" L L K L Y
9 0 4?
S T A T
ION K
IM U NO
TABLE NO 56
iViEAN Ttf^'PERATURES <5 PRECIPITATION
'A/ENT'a/ORTH south UAKOTA 1 896 1954
AV AV FREQUENCIES NE»^
Y R S LAN P R E C P R E C HOTS IN S N 0 V '̂
DATA Tt^/'P HDTS 1 39 4 99 1 lOTHiN
9 0 4 2 4 5 5 R 1 4
9 0 4 2 4 6 5 8 1 5
9 0 4 2 4 7 5 8 1 4
9 0 4 2 4 8 5 8 1 2
9 0 4 2 4 9 5 8 1 3
9 0 4 2 5 0 5 8 1 5
9 0 4 2 5 1 b 8 1 8
9 0 4 2 5 2 5 8 2 1
9 0 4 2 5 3 5 8 2 1
9 0 4 2 1 5 9 2 4
9 0 4 2 2 5 9 2 6
9 0 4 2 3 5 9 3 1
9 0 4 2 4 b 9 3 5
9 0 4 2 5 b 9 3 8
9 0 4 2 6 5 9 4 1
9 0 4 2 7 5 9 4 5
9 0 4 2 8 5 9 4 8
9 0 4 2 9 5 9 5 1
9 0 4 2 1 0 b 9 5 3
9 0 4 2 1 1 5 9 5 5
9 0 4 2 1 2 5 9 5 9
9 0 4 2 1 3 5 9 6 1
9 0 4 2 1 4 5 9 6 2
9 0 4 2 1 5 5 9 6 4
9 0 4 2 1 6 b 9 6 8
9 0 4 2 1 7 5 9 6 9
9 0 4 2 1 8 b 9 7 0
9 0 4 2 1 9 ,b 9 7 1
9 0 4 2 2 0 5 9 7 2
9 0 4? 2 1 5 9 7 3
9 0 4 2 2 2 b 9 7 3
9 0 4 2 2 3 5 9 7 1
9 0 4 2 2 4 5 9 7 1
9 0 4 2 2 5 5 9 7 0
9 0 4 2 2 6 5 9 6 9
9 0 4 2 2 7 5 9 6 8
9 0 4 2 2 8 5 9 6 4
9 0 4 2 2 9 b 9 6 1
9 0 4 2 3 0 5 9 5 6
9 0 4 2 3 1 b 9 5 6
9 0 4 2 3 2 5 9 5 3
9 0 4 2 3 3 5 9 5 1
9 0 4 2 3 4 b 9 4 6
9 0 4 2 3 5 5 9 4 2
9 0 4 2 3 6 5 9 3 9
9 0 4 2 3 7 5 9 3 3
9 0 4 2 3 8 5 9 3 2
9 0 4 2 3 9 5 9 2 7
9 0 4 2 4 0 5 9 2 4
9 0 4 2 4 1 b 9 2 0
9 0 4 2 4 2 5 9 1 7
9 0 4 2 4 3 5 9 1 8
9 0 4 2 4 4 5 9 1 e
2 3
2 0
2 2
3 6
2 9
4 0
4 9
6 7
7 3
6 9
6 7
8 1
8 6
10 6
9 8
8 9
9 7
7 9
7 3
5 5
8 0
6 8
6 4
7 8
6 2
5 9
4 6
8 3
6 0
4 7
2 8
5 0
2 9
3 2
2 6
2 3
2 4
2 0
1 3
1 5
1 0
1 0
1 2
1 1
2 3 2 0
1 9 3 9
2 7 4 1 1 4
2 1 1 1 1 3
2 1 2 1 1 1
2 1 5 1 1 5
1 8 4 1 1
2 1 6 1 5
2 3 4 1 1 2
4 2 3
2 8 7 1 2 0
2 8 7 1 1 5
2 3 8 2 1 2
3 5 1 5 3 1 2
3 1 8 4 8
3 2 1 5 4 1 0
4 1 1 7 6 4
5 3 2 2 9 2
4 8 3 0 1 0 2
4 8 2 7 8
5 5 2 4 6 1
5 6 2 b 1 1
4 7 3 4 1 1
6 3 2 9 1 B
5 2 3 7 1 6
b 2 2 9 1 6
4 5 3 5 1 5
4 9 3 2 :i 1
4 2 2 8 1 0
4 1 1 8 7
3 0 2 2 1 5
3 6 1 9 1 1
3 9 1 8 1 2
4 1 3 2 1 0
4 1 1 9 9
3 5 1 8 7
3 6 1 7 6
4 4 2 6 1 3
3 1 3 2 5
3 4 1 3 7
1 9 1 1 2
2 7 1 9 8
3 6 1 0 2 1
2 7 1 0 5 5
2 6 9 3 2
2 6 1 0 2 4
2 3 1 4 7
1 6 1 0 2 6
2 0 6 6
2 1 5 1 1 2
1 5 7
2 2 1 1 0
2 5 2 1 0
1 9 2 9
2 7 0
W L E K L Y
9 2 3 2
S T A T
1 0 N Vv K
l\ 0 NO
TABLE NO 57
./lEAN TEMPEH^ATURES
WHITE LAKE SOUTH 0
A V A V F
Y R S iv E A N P R E C PR
DATA T E P H D T S 1
S & PRECIPIT
DAKOTA 1920
REUUENCIES
EC HDTS IN
39499 1
9 2 3 2 4 5 3 5 1 9 9 8 1 1 8
9 2 3 2 4 6 3 5 2 1 1 2 1 0 2 1 1 2
9 2 3 2 4 7 3 5 1 6 8 1 2 1 9
9 2 3 2 4 8 3 5 1 7 1 5 1 1 1 1 1 3
9 2 3 2 4 9 3 5 2 1 1 2 1 4 3 1 3
9 2 3 2 5 0 3 5 2 2 1 2 1 3 1 1 3
9 2 3 2 5 1 3 5 2 3 1 4 1 7 2 1 6
9 2 3 2 5 2 3 5 2 5 1 4 1 4 3 1 4
9 2 3 2 5 3 3 5 2 8 3 2 1 3
9 2 3 2 1 3 5 2 8 1 5 1 ^ 4 1 3
9 2 3 2 2 3 5 3 2 1 7 1 1 4 1 1 1
9 2 3 2 3 3 5 3 6 2 4 2 1 5 1 1 3
9 2 3 2 4 3 5 3 9 3 4 2 2 9 1 4
9 2 3 2 5 3 5 4 0 2 0 1 0 5 1 1 1
9 2 3 2 6 3 5 4 5 3 7 1 9 7 3 1 0
9 2 3 2 7 3 5 4 9 4 3 1 8 9 4 2
9 2 3 2 8 3 5 5 1 5 4 2 1 1 4 5
9 2 3 2 9 3 5 5 4 7 3 2 9 1 4 6 3
9 2 3 2 1 0 3 5 5 5 5 8 3 5 1 1 4 3
9 2 3 2 1 1 3 5 5 7 4 8 2 2 7 4
9 2 3 2 1 2 3 5 6 1 3 9 2 1 8 2
9 2 3 2 1 3 3 5 6 4 5 1 2 R 1 4 2
9 2 3 2 1 4 3 5 6 5 10 4 2 9 1 8 1 2
9 2 3 2 1 5 3 5 6 6 8 2 3 1 2 4 5
9 2 3 2 1 6 3 5 7 0 10 8 2 8 2 4 9
9 2 3 2 1 7 3 5 7 3 5 8 2 7 1 1 6
9 2 3 2 1 8 3 5 7 3 4 9 3 2 9 2
9 2 3 2 1 9 3 5 7 6 5 8 2 3 1 2 5
9 2 3 2 2 0 3 5 7 6 6 6 2 4 1 1 7
9 2 3 2 2 1 3 5 7 8 3 5 2 0 1 0 1
9 2 3 2 2 2 3 5 7 8 3 8 4 6 2
9 2 3 2 2 3 3 5 7 6 5 0 2 1 9 5
9 2 3 2 2 4 3 5 7 5 5 8 2 2 1 2 4
9 2 3 2 2 5 3 5 7 3 5 0 2 1 1 0 5
9 2 3 2 2 6 3 5 7 3 3 8 2 4 4 3
9 2 3 2 2 7 3 5 7 2 3 1 1 9 7 2
9 2 3 2 2 8 3 5 6 7 6 3 2 5 9 7
9 2 3 2 2 9 3 5 6 5 4 0 1 6 6 5
9 2 3 2 3 0 3 5 6 1 3 2 1 6 6 3 1
9 2 3 2 3 1 3 5 5 8 2 3 1 4 8
9 2 3 2 3 2 3 5 5 6 4 6 1 1 1 5 1
9 2 3 2 3 3 3 5 5 4 1 6 9 1 1 1
9 2 3 2 3 4 3 5 5 0 1 7 1 3 1 0 2
9 2 3 2 3 5 3 5 4 5 2 3 1 0 1 3 1 5
9 2 3 2 3 6 3 5 4 0 2 0 1 3 1 1 1 6
9 2 3 2 3 7 3 5 3 7 1 4 1 2 1 0 7
9 2 3 2 3 8 3 5 3 5 1 5 1 1 8 1 7
9 2 3 2 3 9 3 5 3 0 1 1 9 7 1 5
9 2 3 2 4 0 3 5 2 9 8 1 1 7 8
9 2 3 2 4 1 3 5 2 4 1 2 9 9 8
9 2 3 2 4 2 3 5 2 1 6 7 8 6
9 2 3 2 4 3 3 5 2 2 7 8 8 7
9 2 3 2 4 4 3 5 1 9 1 1 1 2 7 1 0
r- r
17 9 9 2 5 5
WEEKLY
9 3 6 7
S T A T
ION W K
NO NO
W E A N
vy I N
TABLE NO 5
temperatures precipitation
M E R
A V
mean
A TEMP
Y R 8
DATA
SOUTH DAKOTA 1925
AV FREQUENCIES
PREC PREC HOTS IN
HDTS 1 39 4 99 1
9 3 6 7 4 5 3 0 2 3 1 3 3 2
9 3 6 7 4 6 3 0 2 4 B 1 0 1
9 3 6 7 4 7 3 0 2 0 1 2 1 1 2
9 3 6 7 4 8 3 0 2 0 1 1 7 .
9 3 6 7 4 9 3 0 2 6 8 6 1
9 3 6 7 5 0 3 0 2 5 1 4 1 4 3
9 3 6 7 5 1 3 0 2 5 1 5 1 5 2
9 3 6 7 5 2 3 0 2 8 8 1 0
9 3 6 7 5 3 3 0 2 9 4 2 1
9 3 6 7 1 3 0 3 0 2 1 1 6 5
9 3 6 7 2 3 0 3 1 2 8 1 3 6
9 3 6 7 3 3 0 3 6 2 4 1 1 4
9 3 6 7 4 3 0 3 9 2 9 2 1 4
9 3 6 7 5 3 0 4 0 3 4 1 9 b
9 3 6 7 6 3 0 4 5 4 5 1 7 1 1
9 3 6 7 7 3 0 4 9 3 5 1 8 4
9 3 6 7 8 3 0 5 1 4 7 1 7 1 1
9 3 6 7 9 3 0 5 4 8 0 1 7 1 3
9 3 6 7 1 0 3 0 5 5 5 7 1 9 1 3
9 3 6 7 1 1 3 0 5 8 4 0 2 5 8
9 3 6 7 1 2 3 0 6 2 5 4 2 9 1 0
9 3 6 7 1 3 3 0 6 4 7 0 2 3 1 2
9 3 6 7 1 4 3 0 6 4 116 2 6 3 1
9 3 6 7 1 5 3 0 6 6 8 3 3 1 1 6
9 3 6 7 1 6 3 0 7 0 8 4 2 1 1 B
9 3 6 7 1 7 3 0 7 2 6 0 2 7 9
9 3 6 7 1 8 3 0 7 4 6 3 3 0 1 5
9 3 6 7 1 9 3 0 7 6 4 1 2 2 1 0
9 3 6 7 2 0 J 0 7 7 4 3 1 5 9
9 3 6 7 2 1 3 0 7 6 2 2 1 4 6
9 3 6 7 2 2 3 0 7 9 3 6 2 1 6
9 3 6 7 2 3 3 0 7 7 4 2 2 b 6
9 3 6 7 2 4 3 0 7 6 6 4 2 1 1 2
9 3 6 7 2 5 3 0 7 4 6 1 1 4 9
9 3 6 7 2 6 3 0 7 3 4 7 1 4 8
9 3 6 7 2 7 3 0 7 1 2 3 1 3 7
9 3 6 7 2 8 3 0 6 8 5 7 2 0 1 U
9 3 6 7 2 9 3 0 6 6 2 2 1 5 5
9 3 6 7 3 0 3 0 6 0 2 9 1 1 4
9 3 6 7 3 1 3 0 5 8 2 4 1 1 9
9 3 6 7 3 2 3 0 5 5 5 1 1 4 4
9 3 6 7 3 3 3 0 5 4 2 3 9 5
9 3 6 7 3 4 3 0 5 0 1 8 1 1 4
9 3 6 7 3 5 3 0 4 7 2 b 1 3 b
9 3 6 7 3 6 3 0 4 0 1 b 1 0 3
9 3 6 7 3 7 3 0 3 9 6 8
9 3 6 7 3 8 3 0 3 6 1 7 7 b
9 3 6 7 3 9 3 0 3 3 1 3 9
9 3 6 7 4 0 3 0 3 1 1 0 3 3
9 3 6 7 4 1 3 0 2 7 1 2 1 0 2
9 3 6 7 4 2 3 0 2 5 b 6
9 3 6 7 4 3 3 0 2 6 1 0 1 0 1
9 3 6 7 4 4 3 0 2 4 9
17 8 8
7 2
2
1
1
8
8
4
1 1
7
9
1 0
1 0
1 2
1 0
3 0 7
TABLE NO 5 9
WEEKLY MEAN T£^^PERATURE 5 4 P R E C 1 PITA
9 4 4 2 WOO D SOUTH DAKOTA 1920
S T A T A V A V FREQUENC 1 E S
1 0 N w K Y R 8 MEAN P R E C P R £ C H D T 8 1 N
N 0 N 0 DATA T E ^/l P H D T 8 1 3 9 4 9 9 1
9 4 4 2 4 5 3 5 2 4 1 8 3 4 1
9 4 4 2 4 6 3 5 2 5 7 7 1
9 4 4 2 4 7 3 5 2 0 1 3 1 5 1
9 4 4 2 4 8 3 5 2 0 1 3 8 1
9 4 4 2 4 9 3 5 2 6 1 0 6 3
9 4 4 2 5 0 3 5 2 6 1 2 1 2 3
9 4 4 2 5 1 3 5 2 6 1 7 1 6 4
9 4 4 2 5 2 3 5 2 8 1 1 1 4
9 4 4 2 5 3 3 5 3 1 5 2 2
9 4 4 2 1 3 5 3 0 2 4 2 0 4 1
9 4 4 2 2 3 5 3 2 2 7 1 2 5 2
9 4 4 2 3 3 5 3 6 2 8 1 7 7 1
9 4 4 2 4 3 5 3 9 3 8 2 b 8 2
9 4 4 2 c 3 5 4 0 2 8 1 2 5 3
9 4 4 2 6 3 5 4 5 3 1 1 9 9 1
9 4 4 2 7 3 5 5 0 4 1 1 5 1 1 3
9 4 4 2 8 3 5 5 2 4 5 2 3 8 3
9 4 4 2 9 3 5 5 4 7 4 1 4 2 2 5
9 4 4 2 1 0 3 5 5 5 7 0 2 5 1 7 4
9 4 4 2 1 1 3 5 5 7 5 2 2 6 1 2 3
9 4 4 2 1 2 3 5 6 1 6 b 3 3 1 3 5
9 4 4 2 1 3 3 5 6 3 5 8 3 0 1 6 2
9 4 4 2 1 4 3 5 6 3 10 9 3 5 2 7 1 0
9 4 4 2 1 5 3 5 6 6 8 7 3 4 1 5 8
9 4 4 2 1 6 3 5 6 9 8 R 2 4 2 2 7
9 4 4 2 1 7 3 5 7 2 6 4 2 7 1 5 3
9 4 4 2 1 8 3 5 7 3 6 2 2 7 1 6 4
9 4 4 2 1 9 3 5 7 6 4 7 2 7 8 4
9 4 4 2 2 0 3 5 7 7 4 1. 2 4 9 1
9 4 4 2 2 1 3 5 7 8 3 9 1 7 1 3 1
9 4 4 2 2 2 3 5 7 8 5 2 2 2 1 6 2
9 4 4 2 2 3 3 5 7 6 4 6 1 9 8 3
9 4 4 2 2 4 3 5 7 6 5 4 3 3 6 4
9 4 4 2 2 5 3 5 7 4 4 b 2 2 1 1 3
9 4 4 2 2 6 3 5 7 4 3 0 1 5 9 1
9 4 4 2 2 7 3 5 7 2 2 8 1 7 7 2
9 4 4 2 2 8 3 5 6 B 4 4 1 7 1 4 1
9 4 4 2 2 9 3 5 6 6 2 3 1 3 4 2
9 4 4 2 3 0 3 5 6 2 4 0 1 6 1 0 3
9 4 4 2 3 1 3 5 5 9 2 2 1 8 3 2
9 4 4 2 3 2 3 5 5 7 4 2 1 4 7 4
9 4 4 2 3 3 3 5 5 5 2 1 1 1 6 1
9 4 4 2 3 4 3 5 b 1 2 0 1 3 2 1
9 4 4 2 3 5 3 5 4 7 2 9 1 1 6 2
9 4 4 2 3 6 3 5 4 0 3 2 9 8 2
9 4 4 2 3 7 3 5 3 9 1 1 1 3 3
9 4 4 2 3 8 3 5 3 6 1 8 6 5
1
9 4 4 2 3 9 3 5 3 3 1 0 9 1
9 4 4 2 4 0 3 5 3 2 8 4 3
9 4 4 2 4 1 3 5 2 8 1 1 9
1 1
9 4 4 2 4 2 3 5 2 4 6 8
9 4 4 2 4 3 3 5 2 5 1 4 9 4
9 4 4 2 4 4 3 5 2 4 1 1 8 3
18 4 1
19 5 4
NEW
SNOW
1 0 T H I N
3
6
9
9
7
3
7
5
5
1 5
5
17 4
T A L t U 1 • <.•
( .. r. ^ L >• r. t. A •, I i, ^ • P t P A T U R t b i i i
/ r 0 2 V A K T 0 south D A K (J "f A X •• ! »
S 1 A T A V A V r R E 0 U E N C 1 E. b L W
1 0 IM W K Y 8 S IV E. A IV P R E C P R E C HOTS 1 N b 0 0 "
l\' 0 N 0 n A T A T £ P H D T S 1 3 9 4 9 9 1 a 0 T H 1
9 5 0 2 4 5 7 3 1 8 1 1 1 4 3 1 5
9 5 0 2 4 6 7 3 1 9 1 0 2 1 3 7
9 5 0 2 4 7 7 3 1 8 8 1 8 1 5
9 5 0 2 4 8 7 3 1 8 1 7 2 8 6 1 1 0
9 5 0 2 4 9 7 3 1 8 2 4 3 3 7 4 1 7
9 5 0 2 5 0 7 3 1 9 1 9 2 8 8 3 1 1
9 5 0 2 5 1 7 3 2 2 1 6 2 4 8 1 4
9 5 0 2 5 2 7 3 2 5 1 7 3 6 6 1 2
9 5 0 2 5 3 7 3 2 7 3 5 1 1 1
9 5 0 2 1 7 4 2 8 2 3 3 7 1 0 1 a 5
9 5 0 2 2 7 4 3 1 2 4 3 6 1 0 4 9
9 5 0 2 3 7 4 3 4 2 8 3 4 1 7 2 a 1
9 5 0 2 4 7 4 3 8 3 0 4 3 1 7 1 7
9 5 0 2 5 7 4 4 1 3 7 3 8 1 4 6 6
9 5 0 2 6 7 4 4 5 4 5 4 3 2 8 2 5
9 5 0 2 7 7 4 4 9 6 2 4 7 3 4 7 2
9 5 0 2 8 7 4 5 2 7 6 4 7 3 2 1 8
9 5 0 2 9 7 4 5 4 7 4 7 7 3 5 9 2
9 5 0 2 1 0 7 4 5 6 7 4 7 5 2 9 a 2
9 5 0 2 1 1 7 4 5 8 6 9 5 5 2 6 a 2
9 5 0 2 1 2 7 4 6 2 7 9 5 6 4 1 a 5
9 5 0 2 1 3 7 4 6 3 1 0 8 6 8 3 8 2 2
9 5 0 2 1 4 7 4 6 5 9 4 7 2 4 6 a 4
9 5 0 2 :1 5 7 4 6 7 8 8 5 3 2 e 2 0
9 5 0 2 1 6 7 4 7 1 9 9 5 9 2 7 2 2
9 5 0 2 1 7 7 4 7 2 6 0 5 ' 3 2 a 2
9 5 0 2 1 8 7 4 f A 6 5 5 2 2 7 a 2
9 5 0 2 1 9 7 4 7 5 6 4 9 2 6 1 4
9 5 0 2 2 0 '7 4 •7 5 7 9 4 6 2 5 a 5
9 5 0 2 2' 1 V 4 7 6 5 4 4 1 2 3 a 0
9 5 0 2 2 2 7 4 7 t 6 1 ^ 2 2 7 1 3
9 5 0 2 2 3 7 4 7 4 7 5 .5 5 4 2 a 1
9 5 0 2 2 4 '/ 4 7 3 8 2 4 9 3 4 1 6
9 5 0 2 2 5 7' 4 7 3 6 2 6 4 2 7 7
9 5 0 2 2 6 7 4 7 1 5 7 3 4 1 7 a 4
9 5 0 2 2 7 7 4 7 0 4 4 5 1 1 2 8
9 5 0 2 2 8 V 4 6 7 9 0 4 3 2 6 2 3
9 5 0 2 2 9 7 4 6 4 6 1 2 6 3 2 a 1
9 5 0 2 3 0 7 4 6 1 5 7 3 0 1 9 a 1
9 5 0 2 3 1 7 4 5 9 3 n 3 2 1 3 4
9 5 0 2 3 2 7 4 5 6 4 3 J 4 2 5 4
9 5 0 2 3 3 7 4 5 3 3 2 1 9 1 9 4
9 5 0 2 3 4 7 4 4 9 2 9 3 6 1 4 4
9 5 0 2 3 5 7 4 4 6 2 H ^ 9 1 5 3 3
9 5 0 2 3 6 7 4 4 2 2 2 2 7 6 4
o
2
9 5 0 2 3 7 7 4 3 7 2 0 2 9 9 a
9 5 0 2 3 8 7 4 3 5 2 2 2 9 1 2 1 (•
9 5 0 2 3 9 7 4 3 1 1 7 2 0 5 3 5
9 5 0 2 4 0 7 4 2 9 2 0 3 3 9 p 1 C
9 5 0 2 4 1 7 4 2 6 1 3 2 7 4 9
9 5 0 2 4 2 7 4 2 3 9 1 9 3
9 5 0 2 4 3 7 4 2 3 1 6 3 9 6 1
9 5 0 2 4 4 7 4 1 9 1 7 4 7 1 I
r. Ji 6 7
